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5UR QUELQUE5 QUE5TI0N5 50ULEVEE5 PAR LA GE5TI0N 
D'UNE BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE : LE CA5 DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA PART-DIEU 
Hors de Paris, la Bibliotheque .nunicipale de la 
Part-Dieu est sous bien des aspects la bibliotheque 
publique la plus importante de France. Exsmplaire 
sans doute des problemes poses a toute bibliotheque 
publique en ce que ses utilisateurs sont a la fois 
les citadins de Lyon auxquels elle est prioritaire-
ment destinee, et de nombreux etudiants et chercheurs 
attirss per ses docjmentationSconsiderables, des plus 
anciennes ( Fonds historique) aux plus actueiles; 
( Documentation regionale) 
II parait donc legitime de la choisir pour illus-
trer les avantages et les difficultes d'un E ervice 
public qui, pour etre tel, n'en echappe pas moins 
aux regles d'une E erieus e edministration et merite 
doric d1 etre, a titre de comparaison, rapprochee de 
ce qu1est, dans une entreprise publique, la gestion. 
Le terme "gestion" ne doit pas etre confondu avec 
celui d 1 "administraion", Administrer revient au 
sens strict a comptabiliser et harmonisfjr 1 e fonc-
tionnement de rouages financiers et humains donnes 
d'avance et ne pouvant etre glGbalemsnt modifies 
en cours dr exercice. Gerer va beaucoup plus loin 
cela signifie etablir des cbjectifs a 11avance bien 
sur, mais en admettart que ceux-ci ne sont pas dori-
nes une fois pour toute, qu'i1s sont modifiables en 
tout ou en partie ou en cours de route, et surtout „ 
que chaque scte de gestion est suscsptible d'entra-
ver des changements immediats tst strategiques capa-
blrjs d ' inf 1 uencer a leur tour les comportements ad-
ninistratifs eux-memes. 
2/ 
Lagique conplexe et perilleuse donc, que celle de la 
gestion au sens propre. ConcrStement, gerer veut di-
re disposer d1outils dynamisants permettant de con-
naitre a tout instant la situation dont partir pour 
franchir les etapes, tout en beneficiant des instru-
ments aptes S intervenir sur cette situation pour la 
corriger lorsque; cela s 1 avere necessaire. 
•n verra dans 1e present expose que toute la diffi-
culte de saisir le fonctionnement d'une bibliothfe-
que publique comme celle de la Part-Dieu reside dans 
son statut propre et • .intermediaire entre 1' adminis* 
tration et la gestion. Maintenant sa specificite de 
service publique, la Bibliotheque municipale de Lyon 
doit en meme temps, du fait meme de 11importance des 
masses qu1elle doit administrer et de leur evolution 
adopter les criteres d'une gestion moderne; un peu 
a 11image de 1'Etat contraint depuis une quinzaine 
d1annees de confirmer ses decisions a la " rationna-
lisation de choix budgetaires" d'inspiration qestion-
naire. 
Mais d' emblee chassor.s demons quantitativistss, et 
sachons , a 1'image d'une gestion veritablement effi-
cace, que les criteres chiffres n'excluent pas les 
elements qualitatifs. Disons meme que lc controle de 
ces derniers ne peut qu'etre facilite par la posses-
sion des premiers. Car, ainsi que 1'explique M. Ro-
cher, Directeur de la Bibliotheque municipale, il 
convientde " sortir des statis tiques pour savoir ce 
qu1sst vraiment une bibliotheque : ce n'est pas un 
simple bureau de distribution de livres que 1 ' on 
comptabilise a la sortie"."Autrement dit, la biblio-
theque ne vend pas des produits, sauf tres margina-
lemsnt, et son but n'est pas financier. Ce qu5 cer-
tes peut fairt: cbstacle a une rationalisation finan-
ciere, mais dans un sfins ieplace utilement 1? gestian 
budgStaire la ou elle devrait toujours rester : dans 
la panoplies des moye:ns et non dans les finalites. 
La breve etude presentee ici est limitee aux aspects 
qjantitatifs de la gestion, les plus immediatements 
apprehendables. Admettant donc: que ces aspects repre-
sentent toute la base de decisions qualitativement 
motivees que la condition d'une approche globale des 
prob!6mes de gestion, nous allons tenter de definir 
en quoi consiste ce substratum appele gestion, sans 
d'ailleurs pouvoir pretendre ici a 1'exhaustivite. 
Simplement, si nous parvenons a sensibiliser quelques 
futurs bibliothecaires aux problemes gestionnaires, 
nous n'avt)ns pas totalement demerite. 
Au plan operationnel , la gestion recouvre les cinqs 
champs suivants : controle, •rasnisation, finances, 
informatiqua, stratepie et politigue qenerale. Bien 
entendu chacun de ces domaines ( dans le cas par 
exemple d'jne elaboration " int=r-bibliothequ3" des 
bases d'une gestion rationnelle) devreit etre con-
fie a un specialiste ou a une equipg. Or, chaque bi-
blictheque publique assumant de maniere autonome ses 
criteres et finalitSs, une direction collegiale reste 
neanmcir.s necessaire pour la mise en place et le sui-
vi d'un systene coherent de gestion. En effet, la * 
nasse des operations a effectuer et les multiples 
obstacles de prime abortj opooses a une codification 
de taches orii;inair=3m°nt laissees a l-1 ompirisme de 
chacun, comportent un effort Esupplsmentaire dans un 
prenier temcs. Bien qus 1'objectif intermediaire isoit 
prvcisemant la simplification das ccntroles. 
C.'est bien d'un controls de gesticn dont il s'agit 
au depart, plus enccre a ce stade que d'une phase 
ulterieure de gestion sctive a finalite immediate 
de tranformation. Ce controle de gestion introduit 
tout naturellement a une qestion veritable par 
objectifs. Ils nous appartient ici d1en degager les 
principaux traits. sans en masquer Itdti nombreuses 
difficultes. 
Que 11on veuille bien nous parconner les inevitBbles 
lacunes et erreurs , dans ce domaine £ la fois vaste 
et technique. Ivlotre propos n'est pas de demontrer 
mais d'ouvrir a une problematique. 
LE CDNTEXTE GENERAL DE LA GE5TI0N 
Disposer d1 outils de gestion consiste prioritairemerrt 
a definir et materialiser des indicateurs refletant 
avec ie maximum de precision la situat^on "photogra-
phique" d'un etablissement. Ces indications doivent 
permettre, soit par lecture immediate soit par compa-
raison entre eux, de verifier les ecarts vers le haut 
ou vers le bas des realisations effectues a partir de 
previsions initiales ou reajustees en cours de route. 
Dans le cas de la Bibliotneque municipale, la con— 
trainte fondamentale est celle du financement annuel 
( incluant les tranches de programmes pluri-annuels) 
donne pratiquement une fois pour toutes des le debut 
de 11exercice annuel,puisque les recettes sont exter— 
nes ( inclus au budget de la ville). 
Le budget annuel est propose en deux temps : le bud-
get primitif et le budget supplementaire ( accordanu 
normalement des rallonges pour depenses exceptionnei-
les ). En raison des restrictions budgetaires , le 
budget primitf tend ces dernieres enr.ees a etre qua-
siment un budget definitif. 
L1 ensemble des recettes et des depenses est resume 
apres la cloture definitive de 1'exercice annuel en 
un Compte d'Adminiscration. II ne saurait donc appa-
raitre au 3'l decemLire mais demande plusieurs rnois 
supplementaires pour etre clos. Le dernier Ccmpte d' 
Administration dont nous disposons est par consequent 
celui de 1976, auquel nous nous referons ici. Tres 
synthetique, ce Compte inclut tcutes les depenses et 
recettes de la Ville, separes en investissement et 
foncfionnement. Les bibliotheques entrent dans les 
articles 903-630 (irivestissement) et 945-229 (fonc-
tionnement) comme scuo-rubrique du chapitre 903 ( 
Equipement scolaire et culturel). 
II est interessant de noter que 1'important effort 
d'investissement consenti par la Ville de Lyon en 
matiere de bibliotheques reste neanmoins , avec -Tl (^-
million de francs en 1978 tres inferieur aux inves-
tissements en espaces verts (9M.5) ou en ecoles pri-
maires (16M.3). Par contre , etant donne que les gros 
investissements courant pour la Bibliotheque munici— 
pale de la Part-Dieu et ses annexes de 1972 a.1977 
sont a peu pres acheves, les depenses de fonctionne— 
ment montent, elles a environ 2DM. de francs. 
La ville de Lyon consacre 31 , BC3;ifrancs par habitant-
au budget de la bibliotheque, ce qui est remarquable 
quand on sait que les autres villes de plus de 300 000 
habitants ne depnsent que 17,70 francs par habitant 
(moyenne nationale, = 15,70 francs). La Ville finance 
la presque totalite de cet effort, alors merne que la 
Bibliotheque municipale a une vocation regionale 
sinon nationale. 
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Bien que notre obyet ne soit pas d'etudier le budget 
de la Eibliotheque municipale et son evolution mais 
de discuter des criteres de sa gestion, notons ici 
pour information que les depenses en investissement 
se sont stabilisees autour de l ,5 M de francs en 
1979, 1a construction de la nouvelle Bibliotheque. 
municipale etant arrivee au terme de ses engagements. 
Maintenant, un nouvel effort de construction et d1 
amenagement d1Annexes est entrepris. 
Evolution des budqets de 1974 a 1977 
IIWE5TISSEMENT FONCTIDNNEMENT 
Total Part de 1'Etat Total Part d 
1974 4.822.431 1,59% 10.267.903 1,96% 
1 975 4.339.060 4,20% 1 3.382.421 '1,63% 
1 976 1 .934. 161 1 ,92% 1 5.260.552 2,78% 
1977 i.047.594 3,08% 17.357.232 5,23% 
(5ource : Memoire de Marc Faure et 
Dominique Poko, DE5S, Lyon 1979 ) 
Pourcentage dans le budget des principaux postes 
Personnel Achat livres + abonnements 
1974 3 6 % 9% 
1 975 38 % 'i 0% 
1 976 40 % 12 % 
19/7: 4i % 16 % 
Afin d1envisager 1 ' evolution tres recente on pourra 
comparer le Compte d'Administration 19 f8 avec les bud-
gets primitif et supplementaire de 1979, eclaires par 
1e rapport annexe : "propositions budgetaires pour 1979" 
PROPOSITIONS BUDGETAIRES POUR 1979 
RAPPORT ANNEXE 
I - Principes : 
Les propositions budgfitalres ci-jointes ont essay6 de concUier le souci de 
limiter les d§penses et de rfipondre au dfistr de la MunicipalitS d'6tendre les locaux et 
les activit6s de ses bibliothdques. 
L'extension pr6vue au cours de l'ann6e 1979 concerne la mise en service des 
bibliothdques d'enfants de Saint-Jean, du 26me arrondissement, vraisemblabtement du 
76me et 1'extension des bibliothfeques d'enfants et d'adultes du 66me. S'y ajoutera 
6ventuellement la salle du 46me 6tage de la Part-Dieu. 
Par rapport aux ann6es pr6c6dentes, on notera en recettes les droits 
d'inscription correspondant & la d6cision du 3 juillet 1978 de faire payer les emprunteurs 
n'habitant pas Lyon, en d6penses de nouveaux cr6dits d'investissement apr6s l'6puisement 
des 6.000..000 programm6s en 1972. 
II - D6penses sp6cifiaues : Achats. reliure. abonnements 
Ces d6penses correspondent & diff6rents articles. 
Les achats d'ouvrages correspondent d'une part & l'article 2142 de la section 
investissement pour les ouvrages d'une valeur de plus de 500 F et tous les ouvrages 
anciens, d'autre part pour les ouvrages de moins de 500 F & l'article 609 de la 
section de fbnctionnement. 
Pour appr6cier les cr6dits d'achats, il faut donc prendre les deux articles : 
en 1978 les cr6dits d'achats ont 6t6 purement et simplement la reconduction des cr6dits 
de 1977, c'est-a-dire 350 OOO F + 1 850 000 F = 2 200 000 F. Ce recul'(puisqu'il y a eu 
hausse des prix) n'a 6t6 compens6 que grflce & la subvention de 1'Etat. Pour 1979, la 
hausse propos6e est li6e & 1 'augmentation d6jd constat6e, on l'a limit6e globalement & 
10%, bien que certains secteurs de l'6dition l'aient d6pass6e. Le total des cr6dits 
passerait ainsi de 2 200 000 & 2 420 000 que lbn r6partirait entre : 
investissement (art. 2142) 400 000 
et fonctionnement (art. 609) 2 020. 000 
La reliure correspond & 1'article 6621 (fonctionnement). C'est un domaine qui 
a pris du retard et l'effort a fournir est consid6rable. En attendant d'6valuer pr6cis6ment 
1 'ensemble des besoins d satisfaire, l'on s'est content6 de proposer 700 000 F, ce qui, 
par rapport aux 625 000 F de l'ann6e 1978 d6passe de 12 500 F la hausse de 10 % 
habituellement consid6r6e. 
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Les abonnements correspondent 8 1'article 6630 (fonctionnement). On s'est 
content6 d'appliquer la hausse de 10 % bien :iu'elle soit d6pass6e dans de nombreux cas, 
ce qui porterait les cr6dits de 300 000 6 330 000 F. 
L'6volution des d6penses sp6cifiques peut 6tre r6sum6e dans le tableau ci-dessou 
Nomenclature Articles 
Budget 
1978 
Proposttions 
1979 
^ohats de documents 2142 
609 
350 000 
1 850 000 
400 000 
2 020 000 
Rel iure 6621 625 000 700 000 
Abonnements 6630 300 000 330 000 
T O T A U X 3 125 000 3 450 000 
III - Autres d6penses de fonctionnement : 
Elles sont ajust6es aux constatations faites dans 1'exercice pr6c6dent et l'exerci< 
actuel, ainsi qu'& la hausse des prix. 
Art. 6314. Entretien mat6riel,outillage, mobilier - passe de 40 000 & 60 000 F 
essentiellement contrats d'entretien des machines. 
Art. 6617. Transports administratifs - r6duit de 15 000 d 10 000. F 
Art. 6629. Autres prestations de service - passe de 60 000 & 70 000 F 
extension des activit6s d'animation. 
Art. 6640. Affranchissements - passe de 25 000 & 40 000 F 
hausse des tarifs postaux et augmentation du volume du courrier. 
D6penses des v6hicules : 
Art. 6315. Entretien de mat6riel de transport - passe de 11 000 & 20 000 F 
compte tenu de la n6cessit6 de faire r6nover l'int6rieur d*un bibliobus aprSs 10 ans de 
service. 
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IV - Conclusions relatives aux d6penses de fonctionnement 
En ajoutant Vinvesttssement en livres, elles se pr6sentent par rapport 6 l'ann6e 
pr6c6dente de la manidre suivante : 
Exercice 1978 Exercice 1979 
s/ch. 903-630 - art. 2142 350 000 400 000 
s/ch. 945-220 3 001 390 3 321 500 
s/ch. 932-59 24 700 37 600 
3 376 090 3 759 100 
L'accroissement de ces d6penses est de 383 010 F, soit 11,34 %, ce qui repr£s 
un pourcentage minimum , si l'on veut bien considSrer 5. la fois la hausse des prix et 
l'extension des activit6s des biblioth6ques. 
V - L'Investissement (moins les livres) 
Jusqu'§i cette ann6e 1978 les d6penses de mat6riel et de mobilier (s/ch. 903-63 
art. 2147) se faisaient sur un cr6dit global de 6. 000. 000 de francs vot6 par le Conseil 
Municipal le 29 Mai 1972. II correspondait fl un programme pluri-annuel destin6 d 
l'6quipement de la Part-Dieu. En r6alit6, il a servi aussi bien pour l'6quipement des 
nouvelles annexes des 26me et 96me arrondissements, de M6nival, de Saint-Jean 
(adultes)pendant les ann6es 1972-1978. Maintenant il est arriv6 & 6puisement et il faut 
donc pr6voir r6guli&rement les cr6dits d'lnvestissement, & partir de 1979. . 
On a distingu6 3 objectifs : 
- l'un qui est li6 au courant normal du service : compl6ments ou renouvellemei 
de mat6riel dans les services existants. 
- 6quipement de services nouvellement cr66s. 
- d6veloppement de certaines activit6s (ici 1'animation). 
1°) Les d6penses compl6mentaires ont 6t6 6valu6es globalement pour les annexes exista 
il s'agit de besoins courants. Elles ont 6t6 d6taill6es pour la Part-Dieu : on y remar-ju< 
que celles indiqu6es pour la salle d'information g6n6rale et pour la discothS que sont li6 
2 la r6organisation de ces services; que les d6penses de la salle des catalogues sont li£ 
l'extension des fichiers (correspondant d 1'accroissement du stock de volumes). 
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2°) L'6quipement de nouveaux locaux correspond 
- d'une part aux dScisions de la Municipalit6 concernant le d6veloppement du 
r6seau urbain et sa modernisation. 
- d'autre part & une extension de la Documentation R6gionale vers l'ethnologie 
(arts et traditions populaires). Ce projet n'a pas encore 6t6 discut6 par les 
instances municipales, qui en seroAt saisies & la fin de 1978. Mais si des 
cr6dits ne sont pas pr6vus au budget de 1979, il sera impossible de r6aliser 
quoi que ce soit avant le vote du budget de 1980 ; d'oil l'inscription de ces 
200 000 F. 
3!) L'animation est une activit6 en voie de d6veloppement, qui s'appuie d'une part sur 
des 616ments fixes traditionnels (panneaux de pr6sentation, r6clam6s par les annexes), 
d'autre part sur l'audio-visuel. Dans ce dernier domaine, l'on s'est limit6 8 un mat6riel 
16ger, ne demandant pas de qualification particulidre. L'on a pr6vu enfin la sonorisation 
des salles d'exposition qui correspond maintenant d une pratique fort r6pandue. 
L'ensemble de ces cr6dits d'investissement se monte & un total de 831 000 F. 
II est sans doute difficile d'6tablir des priorites. 
II me paraft n6anmoins que l'ordre en serait : 
l6) Les ittvestissements dits compl6mentaires et l'6quipement des nouvelles annexes. 
2°) L'animation dont les diff6rents 616ments ont 6t6 plac6s dans un ordre qui me semblait 
devoir fitre celui des priorit6s. 
3°) L'6quipement de la salle du 46me 6tage de la Part-Dieu correspondant k 1'extension 
de la Documentation R6gionale. 
CONCLUSION 
Dans l'ensemble les d6penses repr6sentent surtout une reconduction des activit6i 
des ann6es pr6c6dentes, & l'exception de l'6quipement de nouveaux locaux et d'un effort 
pour l'animation. 
L'on a 6vit6 d'accro!tre les charges dans le secteur mat6riel, alors que la bonne 
utilisation des moyens existants suppose plutdt un effort sur le plan du personnel. 
Le Conservateur en Chef, 
J . L .  R OC HER 
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Chap. et soua-chup. 903-630 - art. 2 147 
Autree mat6rlel, outlllage et mobllier 
X - Compl6mont de rmitfirlcl dan» lcs locaux cxlBtantg 
1") Annexes adultes et enfanta (2e, 8e, 4e, tie, Valee, La Duchfere) : tablee, elfigea, 
baca, ftchiera, rayonnagea, ehariote ft livres, ete 35 000 
2") La Part-Dleu t rayonnagea, baca, fichiera, pr6eentolxe, charlots, armoirea, 
elaeaeure, eto .... 
. Fournituree apyclllquee s 
- Salle d'information g6ni!rule (r6organia?e) 26 000 
- Diaoothd^ue (changement de aallo, rCorgania^e) 40 000 
- Salle et eervioe central enfants 13 000 
- Salle dca cataloguce 26 000 
- Sallca de travail 5 000 
. Fournitures oommunes 33 000 
. Machines 6 6crire $5 000 
II - Nouveaax locaux : 
1°) Eiiuipement d'anoexes : rayonnuges, fichiers, banques de pr6t, tables et chaiaea, 
chariots, eto ... 
. BibliothdMue d'enfants du 5e arrondissement 86 000 
. BCbilothftcue d'enfants di 6e arrondissement 85 000 
. Bibliothd^ue d'eniants du 7e arrondisscment 85 000 
. B&ilottiKue d'enfants du 2e arrondissernent 50 000 
. 2 termlnaux ALS 50 000 
2*) Equipement de la salle du 4e niveau de la Part-Dieu (Dooumentation et 
ethnologte rSgionales) 200 000 
III - Animation : 
1*) Panneaux fixes 20 000 
2") Matfirlel audlo-visuel : 
a) annexes 9 500 
b) Part-Dleu 14 500 
3*) Sonoriaat ion saiies d^exposition 30 000 
TOTAL 831 000 
BUDGET PRIMITIF 1979 
INVESTISSEMENT 
depenses 1.48 5.000 
dont : 
livres de + 500F et anciens 386 000 
foUrnitures (frais generaux) 505 000 
constructio et amenagement locaux 470 000 
( Annexes) 
grosses reparations 130 000 
recettes 600 000 
(reliquat credits 1972) 
resultat -885 000 
FQNCTIONNEMENT 
depens es 21 .484.338 
dont : 
directes 3.694 i50 
indirectes 1 f.790.i 88 
dont : 
frais financiers 3.88 f.530 
personnel 9.100.945 
entretien mobilier et immcbilisr 2.415.021 
administration generale (dont 2.386.652 
informatique ) 
recettes 210 000 
( directes : droit d1inscription 
pour les non Lyonnais et produits 
f irianciers des prets de disques, 
photocopies et photographies ) 
resultat —21 .2 f 4 . 336 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 1979 
INVESTISSEMENT 
depenses 1.202.014 
recettes 
resultat -1.202.014 
FON ZTIONNEMENT 
depenses 2.067.233 
dont directes 44.132 
dont indirectes 2.023.101 
recettes 
resultat -2.067.233 
Notes: La subvention totale de 1'Etat pour 1979 ( y 
cornpris la subvention de fonctionnement de la Direc-
tion du Livre,fonction des resultats ce 1'avant-der-
niare annee ) est ds 900.000.F.. nTautorise ... 
Le budget supplementaire /que les reports de depense 
engagees mais non encore payees. 
Quelques commentaires s.ur ces budgets . 
Le principe de 1'equilibre budgetaire n'a pas a etre 
respscte puisque la Bibliotheque n'a pas de budget 
propre. L1equilibre est lialise au niveau global du 
budget muricipal, grace en particuiier aux impjts lb 
caux. 
D'autre part il faut savoir qu'une partie du budget 
est gereepai les Seruices ,.de la..Bibliotheque_,mLinici-
pale mais qu ' une autre est gerae centralement par la 
Vi11e : il s ' agit dss depenses directes de function 
nement, engagees par 1' Agent Comptable municipal. II 
semble d'ailleur££ que le regroupernent en 1 980 des de 
per.ses directes et indirec.tes puisse poser des diffi 
cultes dans la gestion dss factures. 
Les depenses de personnel , peu mises en relief dans 
1e budget, representent 40 % des depenses environ, 
contre 50 % en moyenne nationale. La Bibliotheque 
emploie 200 agents (5000 au total pour la Ville). 
C1est la un signe de relative austerite que corrobore 
le taux annuel d1augmentation des depenses ; '10 % 
seulement. En fait il s'avere difficile d1obtenir des 
creations de postes en nombre suffisant. 5ur Lyon, 
100 postes ont ete crees en 19 80, mais seulement 2 
(3) attribues a la Bibliotheque municipale, qui en 
demandait 10. 
Certaines depenses restent a peu pres constantes, 
comme les achats de livres, mais le prix de ceux-ci 
augmente actuellement de plus de 20 % par an, ce qui 
limite le developpement des collections. Par contre, r co-t dU,cU-e>%, 
les depenses occasionnelles ne sont pas rep.r.o-d-u-etib 1 es 
( par exemple les achats de vehicules ou les implan-
tations et exzensions d1annexes) encore qu1elles se 
conforment grosso modo aux normes nationales servant 
de reference. : voir ci-apres les"elements constitu-
tifs d1une bibliotheque ", par type de bibliotheque 
et par service. 
TYPES DE BIBLIOTHEQUES 
(quelques exemples possibles) 
Tabl. 4-
FONCTIONS ELEMENTS CONSTITUTIFS SURFACES 
PERSONNEL 
(nombre de postes 
lle fonction 
Prfit + Information Ga*e 220 m2 220 m2 2 exemple : Adultes 
exemple : Enfants 1 salle 130 m2 130 m2 1 
nctions 
a) Pret + travail 
b) ou 
220 + 45 = 
220 + 90 = 
265 m2 
310 m2 
2 
3 
exemple : Adultes 
exemple : Enfants a) 1 salle + activit6s 
b) ou 
130 + 40 = 
150 + 70 = 
170 m2 
220 m2 
1 1/2 
1 1/2 
iotheque simple 
585 m2 4 1/2 
tes + enfants (juxta-
tion utile ou les pa-
s accompagnent les 
nts) 
Adultes 
Enfants 
Hall-exposit. 
Services intSrieurs 
265 m2 
170 m2 
80 m2 
70 m2 
iotheque moyenne 
835 m2 7 
PrSt + Information G®^-® 
Salle de travail 
Magasin 
Salle enfants 
Salle activitSs 
Hall-exposit. 
Services interieurs 
220 m2 
90 m2 
55 m2 
150 m2 
70 m2 
150 m2 
100 m2 
.iotheque complete 
.s sans salle de PrSt + Information G3*® 300 m2 
ferences) Salle de travail 300 m2 
Magasin 275 m2 12 
Hall 100 m2 1.690 m2 dont 3 pour 
Espace polyvalent 300 m2 la discotheqi 
Discotheque 200 m2 
Services intSrieurs 215 m2 
cfc <L KtoJjU l7G* "t 1r L Ly>* rnb 
Tabl. L 
ET.F.MENTS CONSTITUTIFS D'UNE BIBLIOTHEQUE 
SERVICES SURF 
Basse 
•ACES - Opt 
Moyenne 
ions 
Haute 
PERSONNEL 
(Nombre de postes) 
Antenne de pr@t 
a) 5.000 vol. + fichiers 
b) 6.000 vol., 20 per., 8 pl. 
c) 7.000 vol., 30 per., 12 pl. 
60 m2 
95 m2 
120 m2 
1 au moins 
2 
2 
Pret et information g6n6rale 
a) 8.000 vol. pr§t, 900 usuels, 8 pl. + 
coin 50 per. 
b) 10.000 vol., 1.000 usuels, 20 pl. + 
coin 80 p6r. 
c) 15.000 vol., 2.000 usuels, 120 per., 
32 pl. 
160 m2 
220 m2 
300 m2 
2 • 
2 
2 ou 3 suivan' activiti 
Salle de travail 
a) 1.000 usuels, 15 pl. 
b) 2.000 usuels, 30 pl. 
ou 3.000 usuels, 50 pl. 
c) 5.000 usuels, 100 pl. 
45 m2 
90 m2 
150 m2 
300 m2 
7 
1 
1 
1 
Biblioth@que d1enfants 
(modSle courant) 
a) 3.000 vol. + 50/present., 10 pl. assises 
b) 4.000 vol. + 70/pr6sent., 20 pl. simples, 
8 pl. travail 
c) 5.000 vol. + 100/pr6sent., 20 pl. simples, 
12 pl. travail 
75 m2 
130 m2 
150 m2 
1 
1 
1 ou 1 1/2 
Salle d'activites enfants 
a) heure du conte 
b) avec activitis diverses 
c) a experimenter 
40 m2 
70 m2 
150 m2 
Personnel 
intermittent 
lo 
Tabl. ?_bis 
SERVICES 
SURFACES - Options PERSONNEL 
(nombre de postes) 
Basse Moyenne Haute 
lagasin 
.) pour 10.000 vol. 
>) pour 20.000 vol. 
:) pour 50.000 vol. 
55 m2 
110 m2 
275 m2 
? 
? 
1 
Vnimation 
i) hall d'entree - expo 
>) hall + salle polyvalente 
:) hall + grande salle polyvalente 
100 m2 
200 m2 
300 m2 
1 
1 ou 2 
2 
Salle de conferences et projections 
200 m2 
300 m2 
Personnel 
intermittent a) 120 places 
b) 150 places + espace 
Discoth§que 
a) 3.000 disques, 600 livres + bureau 
rangement et verification 
b) 6.000 disques, 20 pl. ecoute 
c) 9.000 disques, 30 pl. ecoute 
110 m2 
195 m2 
260 m2 
2 au moins 
3 au moins 
4 au moins 
Services interieurs Leur composition et leur surface varient avec 
le nombre et 11importance des elements cons-
tituant la bibliotheque. 
Ils peuvent se r§duire a un bureau de 15 m2 
attenant a une salle unique ou consister en 
un ensemble comportant salle(s) de tri, bu-
reau(x), atelier, d6p6ts de materiel... 
A determiner dans chaque cas. 
Circulations Rappel pour memoire : Dependent des archi-
tectes. 
La procedure d'engagement des d6penses est assez com-
plexes a 1'image des services communaux, particulie-
rement centralise dans le cas de Lyon. 5i 1'achat de 
psite materiel ne pose guere de difficult6, celui du 
materiel plus couteux necessite un circuit decision-
nel excessivement lourdr. Pour acheter une machine a 
ecrire par exemple, il faut 1'avis du directeur de la 
Bibliotheque municipale, puis un devis pour accepta-
tion par le Service culturel de la Mairie, qui trans-
met a 1'adjoint municipal charge des bibliotheques, 
lequel, s1il donne son accord, s'en remet au Service 
central d'achat des fournitures, necessitant encore 
1'accord de 1'Adjoint charge des achats... 
Au total, on constate que la gestion du budgetj^de la 
Bibliotheque municipaJe est empreinte d1une^lourdeur 
et que ses repartitions paraissent peu susceptibles 
de modifications sans un effort a long terme de depla 
cement des credits d'un secteur ou d'une fonction a 
1'autre. Ce qui a ete le cas pourtant dans une certai 
ne mesure pour la gestion du personnel et les acqui-
sitions. Nous y reviendrons.• 
VL 
VER5 DE5 INDICATEUR5 C0HERENT5 DE bESTION DT UNE 
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 
A'1'heure ou la Ville de Lyon envisage d'etendre a 
ses services culturels les methodes du Controle de 
gestion, facilitees notamment par le traitement in-
formatique des statistique?,il n'est pas sans interet 
de poser quelques jalons provisoires de reflexion sur 
les indicateurs susceptibles d'am61iorer la gestion 
de la Bibliotheque municipale. Indiquons ici que notre 
approche reste vovlontairement de methode. 5euls les 
pat/iciens peuvent lui donner un contenu concret deri-
vant de la critique meme de cette approche. 
1 - MI55I0N5 DE5 INDICATEUR5. 
Si 11on suit les analyses de J.R. Sulzer, Professeur 
a H.E.C., la determinante fondementale des indiceteurs 
est 11appreciation de la deleqation de3 pouvoirs dans 
les services. II faut doric a la base circonscrire les 
domaines delegues cu susceptibles de l'etre et reperer 
les erreurs de delegation. Apres P. Drucker, nous sa-
vons que decentraliser les pouvoirs implique parelle-
lement une centralisation plus forte des politiques 
de decision strategique. 
Deuxiemement, les indicateurs ( ou " clignotants") 
eutorisent uns gestion previslonrielle grace a la cor-
reccion des ecarts qu'ils manifestent et au suivi des 
previsions qu'ils jalonnent. 
Enfiri, les indicateurs centralissnt des donnees sou-
vent dispersees parce que non selectionnees. Lela . 
oblige a determiner les destin^taires des infornaticns, 
cas par cas, et specialernent a redefinir les rappor.ts 
aux pertenaires exterieurs de 1'institution : Ville, 
Etat, fournisseurs, associations, etc. 
Institutions intcrnationales 
t/ i, 
Etat 
politique 
culturelle 
ethique des 
bibliotheques 
•e 
information, 
loisir, con-
servation, 
education 
Mairie 
politique 
culturelle 
subventions \ \ contrdle 
budget 
contrOle 
fonctions 
internes 
Acquisition 
catalogage 
equipement 
reliure 
circuit du 
livre 
choxx des livres 
/ choix des livres 
lonction? 
cxternef. 
Etudes 
Conservation 
lecture publique 
Adultes, enfants 
PrSts 
Lecture sur place 
communication exterieure 
Public : lecteurs potentiels 
effectifs 
ua "^^iotnequf; et son onvironnernent -
1 -1Hierarchie et information existante 
1 — 1 —1 — L'organigramme st le personnel 
•rganigamme hierarchique 
V* 
Conservateur en chef 
i 
Service 
technique 
2 + 1  
Adminis tration 
22 
dont service 
eritrtien 
Atelier 
reprographie/ 
reliuxe 
2 
I 
Acquisition 
1 2-j 
1 
Relations 
publiques 
dont Administration § 
( 2 standard ) 
dcnt Service intetieur 12 
Drganisation 
E tude 
Fonctionnement 
51 
I 
LP adultes 
73 
dont BM 3(j 
Annexes 
LP enfants 
29 
43 
(Pour connaire la composition du personnsl on se re-
fsrera a 11annexe 2.) 
Ajcduse de la relativement faible dimension de 1'orga-
nisation, il n'apparait pas d1orgdnigramme staff and 
line, nais ii est permis de supposer que des "Passe-
rlles" exisient sntre les services et que certaines 
persor.nes jouent ( ou devraier.t jousr) plus particu-
lieremen t 1e r61E d e Conssillers, GU sommet vers la 
base et inversement. II reste a leur reconnaitre ca 
rSle et a le favcriser. 
Structure decisionr.elle : chaque chef de service fcur-
nit un rapport annuel. 
au "Bureau" permanent des b Conservateurs rssponaa-
bles ss raunit chaque jeudi matin, et au inoins u ne 
fois par mois les 13 Conservateurs se reunis^ent, en 
presenoe du Chef du service Administration 
Chaque trimestre une reunion d'information rsgroupe 
auprls du Conservateur en chef les Conservateurs et 
quelques-uns (es) de leurs collaborateurs sous-biblio-
thecaires . 
A noter qu1 une teritative de creation d'un Conseil ip-
terieur avec un membre elu par categorie de personnel 
n'a pas eu de suite 
Le contexte de la gestion du personnel est aonne par 
le tabieau suivant : 
Lv)oiution du personnel en ^ de 1974 a 1975 
\ 
1 
V 
1974 1975 1976 1977 1978 
Conservat. 8,00 8,12 7,70 7,50 6,90 
S.B. 17,30 21 ,80 20,00 20,00 20,70 
E.3. 50,00 51,25 50,90 52,02 32,90 
Gardiens 11 ,50 11 ,87 13,69 15,16 15,42 
Autres 55,40 26,96 27,71 25,52 24,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
— On constate une dirr.inution du psrsonnel d' encadrement 
par rapport a 1 ' ensemble du persorinel, largement com-
pensee cependdnt par 11accroissement des personneis 
internediaires ( sous-bibliothecoires...) 
A la Bibliotheque municipale les problemes a prendrt; 
en compte sont : 
- 1'inadequation relative des locaux 
- les aleas du recrutement : on se dirige vers des 
tests d'embauche 
- le refus de la mobilite, classique dans la Fonction 
publique ou assimilee 
- les resistances de la flunicipslite a la hausse des 
couts de personnel et donc a la creation de postes 
( les salairss etant incompressibJ.es). Les normes mu-
nicipales d'affectation des credits a hauteur de 68 % 
pour le personnel sont largement dSpassees : 75 % a 
Lyon 
- le faible rapport personnel total (138) / personnel 
au service public (45) 
La gestion du personnel est a la Bibliotheque munici-
pale un des principaux facteurs retenus dans le cadre 
a1une programmation pluri-annuelle, base d'uns saine 
gestion. Ells donne lieu a 1'etablissement eminemment 
souhaitable d'une niirachisation de 1'urgence des be-
soins. Dans le contexte actuel, seuls les priorites 
absolues sont retenues. ( C-c. Rapport ci-apres) 
BIBLIOTHfiQUE 
DE LA 
VILLE DE LYON 
fioulevard Vivier-Merle 
69431 LYON CEDEX 3 
Tdldphone (78) 62-85-20 
V/R6f. 
N/R6f. 
Objet 
ii. i .fc?" 
Lyon, le 10 Aoflt 19,78 ' 
• i. ,/ • I 
• Le _ Coniservateur e!n' Chef -I i ( a • : , 
Monsieur le Maire 
'.•. I de'Lyon 
' , v 'i. , , • lere Division 
ler Bureau ' 
' ; l(;'V 
S/couvert de Monsieur 1'Adjoint iMURE 
1 , 6eme Division 1 ,1 ' 
. i 
.' I RT/MG JLR/JP , " I' 
Cr6ations et transformations d'emplois pour 11ann6e 1979. 
I.'11 
i:1: ! 
I . > 
i • : • r , 
En reponse cl votre note du 5 juillet, j' ai 1'honneur de vous 
adresser les propositions concernant la Bibliothdque Municipale, 
accompagnees des tableaux explicatifs. , ( j 
Ces propositions s1inserent dans le programme soumis & la : 
Municipalit6 sous le titre " Eldments pour une politique des 
bibliotheques de la Ville de Lyon". | 
Cependant n'y avait pas ete incluse une priorit6 que l'on pensai_ 
voir reglee au debut de 1978 les transformations d'emplois ' (cf. 
tableau n° 1). 1 | 
. • i • r Elles sont destinees a regler'les problemestd'encadrement et de 
qualification dont 1'importance a ete soulignee par la visite que 
j'ai faite a la Bibliotheque de BIRMINGHAM pour y 6tudier son 
organisation. • i ' i 
l 
Elles sont d'un cout plus 1imit6 que les creations d'emploi. 
' t , 
Toutes les propositions de creations de pxastes s' inscrivent, S 
1' int6rieur du programme mentionne ci-dessus. :,, I • I' ' . |',' La recapitulation presentee a' la p. 22 de ce rapport totalisait 1 
78 postes sans compter 3 postes de conservateurs d'Etat. ^ 
Sur ces 78 postes, 10 ont Ste cr66s en 1978j 
La cr6ation des emplois demand6s en 1979 est pr6sent6e dans^ le 
tableau annexe n° 2 "R6partition des emplois de la> Bibliotiidque -
CrSation pour 1979". II donne une vue globa^e. du personneljactue! 
et des propositions faites. II fait apparaltre' pour les 21,postes 
1/2 demandSs, trois ordres d 'urgence, d6taill6s ci-iaprSs i I ' i 
j. • z-k / i' ' 
1°) La premi6re urgence (tableau n° 3) comprend. i,•, , 
1 ,i.-' - d'une part 3 postes d6jS demandds en 19^8 nScessaires 5" 
1'entretien des bStiments et au fonctionneinent de 1'atelier. 
- d'autre part 3 postes 1/2.' correspondant 
. & l'ouverture de deux bibliothdques d' 
i v 
i It 
enfants dans.le 
' 2eme et le 7§me arrondissements (2 podtes). I1, 
. 4 la r6organisation du service du public & La Part-Dieu 
(1 poste) . • | 'i . 
. SL une discoth6que-enfants (1/2 poste) j ' 
• l' . * I 1 
1 1 . : • 2°) La seconde urgence (tableau n° 4) qui correspond 4 la crSation 
de 7 emplois concerne l'ouverture des salles de travail de La .' 
Part-Dieu pendant 10 heures par jour au lieu de 8 1/2 et, sans 
interruption du service de distribution entre midi et 14^h. 
1 
II s'agit de rSpondre a une revendication'fr6quente et de plusi 
en plus v6h6mente des lecteurs. j 
' 5 3°) La troisieme urgence (tableau n° 5) qui correspond S la cr6a-
tion de 8 emplois concerne l'ouverture dei.la Biblioth§que de 
La Part-Dieu le lundi aussi bien pour le pr€t de livres gue 
pour les salles de travail. L'utilit€ en serait d'autant| plus 
grande que les annexes d'arrondissement ne sont pas ouvertes 
le lundi. ' 
Le total des cr6ations de postes s'eleverait. ainsi 3 21 1/2., 
f 
Cet effort resoudrait les principales difficultis rencontr6es 
jusqu'ici et repondrait aux reclamations les plus souvent formulSes. 
^ i 
Je tiens d prSciser que je le considere comme exceptionnel et que > 
les demandes qui seront faites ult6rieurementi, toujours dans' le i 
cadre du programme, le seront S un rythme beaucoup plus mod6r6. , : 
: , |'. '.'i 
Si la Municipalite considerait que cet effort exceptionnel Stait 
trop lourd cette ann6e, il serait tout au moins essentlel de faire • 
passer les urgences 1 et 2, avec les transformations d'emplois. 
II convient d'ajouter, plus pour preparer 1'avenir, que pour un 
resultat immediat, la creation de deux postes de conservateurs 
d'Etat 4 demander au Ministere de la Culture. , 
i  ' *  '  Le rapport attirait 1'attention (p. 19) sur 1'insuffisance de 
1'encadrement et prevoyait 3 postes de conservateurs. j 
} , i , II serait n6cessaire de demander d&s maintenant la cr6ation de 
deux de ces postes : | 
i 
- 1 pour le service du public et le service g6n6ral 
- 1 pour le service des acquisitions et entr6es de livres ei: 
periodiques. 
/. . ./. 
L'on rappelle que la Ville participe pour 60 %' au traitement.| 
des conservateurs. 1 . i • « . i i i , : , • « 
i • Meme si la demande est faite maintenant & 1'Etat, elle ne [ 
pourrait pas aboutir au plus tSt avant le ler octobre 1979 et' 
bien' plus vraisemblablement avant le ler octobre ,1980. ! 
i 
Le Conservateur en Chef, I 
J.-L. ROCHER 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - TRANSFORMATION D'EMPLOIS -1979 
(Deja demande en 1978) 
SERVICES EMPLOIS ACTUELS EMPLOIS DEMANDES MOTIFS 
lervice technique 1 agent principal 1 sous-biblioth6caire 
Charg6 d'6tudier le'fonctionne-
ment et de pr6parer l'6quipement 
-xdes annexes. 
ervice adminlstratif 1 agent principal 1 redacteur 
Pour 1'administration de 1'ensem-
ble de la bibliothdque, le chef 
de bureau n'a aucun adjoint. La 
transformation demand6e permet-
trait un partage des responsabi-
lit6s plus efficace. 
'•alle de references 1 employe de bibliotheque 
alle de^tifavail 1 employe de bibliotheque 
1 sous-biblioth€caire 
1 sous-biblioth6caire 
Dans ces deux salles les agents 
qui renseignent le public doivent 
avoir les connaissances biblio-
graph iques. -demcundee s aux sous-
bibliothicaires. 
REPARTTTION DES EMPLOLTIJ bfc! LA bmLlOTHlrlUUk - LkkA'1'lUKIia P0mTT979 
TOTAL PAR SERVICE - 35^  
SERVICES Actuel Demande Bib. S/Bib. E B. Dac. Adm. G.Bib. G.B. Ouv. Cond. M6n. 
lere 
Urg. 
2eme 
Urg. 
3eme 
Urg. -
* 
drection Generale 4 2 1 
.elations Publiques 1 -i 1 1 -
.dministration + Standard 9 1 8 
•teliers 2 i 2 4-1' 
vcquisitions + Periodiques + 
•epot Legal 11 1 4 6 
atalogage Lettres et Sciences 15 4 5 1 5 
alle de References 2 , / i • •i' 1 a 4--1 1 , +4 
alle de Travail 3 1 r/ 1_ 2 • 
ocumentation Regionale 
onds ancien 
5 
7 
1 
2 
3 
1 3 
1 
1 
alle de Pret 9 <1 2 7 4-*l -
iscotheque 6 1 4 1 
nfants Peurt-Dieu 3 l 'U 1 2 
ntretien et S§curit§ 10 t 1 1 3 • 2 3 -
quipement 8 •  3 5 " 
istribution, Classement, 
ontrole 20 g 5 1 1 17-^5+5 1 -
rigade volante 10 1 1 5 1 2- - -
— - - — •— • - • " 
TOTAL PART-DIEU 125 - l V, f 2 11 22 + V v +4. 35 +2 9 10 27 f5 + 5 3;- 5 3 >'l 
nnexes Enfants 10 1 1 2 6 1 - - ' 
nnexes Adultes 25 -1 1 5 18 1 • - -i- -1 
ibliocar 8 1 3 1 3 
TOTAL ANNEXES - -
c 
- 43 3 - - 2 - 8 27 +'i - . r .. 2 " "3—-; : 't 
i 
TOTAL GENERAL 168 Clz r 2 13 30 + V H 62 +* 10 10 29 4-6 3 5 Vl 3 3 + 2 
... /io in. niiture de 2 postes.de conservateurs d'Etat. .... _ . _ - --
Urgence n° 1 
SERVICES EFFECTIF ACTUEL EMPLOIS DEMANDES MOTIFS 
ip R 
-Dieu 
retien 
3 + 2 a temps partiel • 1 femme de service < ImpossibilitS actuellement d'assurer un bon entretien. Plusieurs rapports ont 6tevfaits par.le. Chef du Service Inte-
rieur depuis plusieurs ann6es.. 
!ier de reprographie 1 relieur 
1 ouvrier imprimeur et 
photographe 
^ aide-ouvrier Permettre d'affecter-1 'O.P.-2 ,en priori-
t6 a la photographie destin6e aux de-
mandes de lecteurs et d la reproduction 
de conservation des collections rares, 
1'O".P. 1 etant charge des travaux cou-
rants. 
Satisfaire les" demandes emanant "d' au-
tres services. 
nxes : Menage des 3 
:,us de St-Jezm et de 
• : nexe du 2eme arr^ 
0 ,1 femme de service < 
Absolument necessaire pour assurer un 
minimum d'entretien. 
.vclle bibliotheque 
iiEants du 2eme arr^ 
i.iu 7§me arrfc 
0 t 
0 t 
^ 1 employe de bibliotheque 
£ 1 employe de bibliotheque 
Ces 2 cr6ations correspondent aux deci-
sions municipales et au tableau du rap-
port sur les biblioth§ques, tableau 4 
suivant la p. 19c et tableau 5 suivant 
la p. 21. 
Part-Dieu 
.ueil du public 
1 sous-bibliothecaire affect6e 
aux relations ext§rieures 
1 sous-biblioth6caire respon-
sable du circuit du public 
a La Part-Dieu 
Lie & la reorganisation des salles de 
pret, puis des salles de travail. 
Pr6vu dans lerapport, tableau 3 sui-
vant la p. 17, paragraphe 5. 
fart-Dieu Enfants 1 sous-bibliothecaire 
2 employ6s de biblioth§que 
1 sous-biblioth6caire 3 
temps partiel 
\ 
Pour d6velopper une discotheque enfants 
et 1'animation musicale. Correspond 
dans le rapport aux activit6s d' euiima-
tion, oSme tableau, paragraphe 7. 
A fait 1'objet d'un rapport sp6cial. 
TOTAL DEMANDE : & postes 1/2 = . Sous-bibliothecaires : 1 1/2 . Aide-ouvrier : 1 
. Employes de bibliothSque : 2 " ' Femmes de service ~'r 2 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - CREATION D'EMPLOIS 1979 
Urgence n° 2 
Correspond a la mise en oeuvre du programme d'amelioration de 1'utilisation de La Part-Dieu, expos6 dans le rapport 
" E l e m e n t s  p o u r  u n e  p o l i t i q u e  d e s  b i b l i o t h e q u e s  d e  l a  V i l l e  d e  L y o n " ,  p .  1 7  q u e  l ' o n  c i t e r a  :  -  . . . .  
"L'horaire d'ouverture est le probleme prioritaire... : il faudrait au moins rStablir 1'horaire pratique a 1'ancienne 
bibliotheque Saint-Jean pour les salles de travail, puis le pret des livres. 
Si 1'on se reporte au tableau intitule "Amelioration de 1'utilisation de La Part-Dieu", on se rendra compte qu'il 
existe diverses 6tapes possibles, chacune avec des moyens rSduits. 
Avec 7 postes on peut d'une part ouvrir les salles de travail 10 heures par jour au lieu de 8 1/2 et d'autre part 
assurer la distribution des livres sans interruption. En effet ces 7 postes permettent de r§soudre le probleme du 
service reduit utile en debut de sSance, a 11heure du dejeuner et en fin de s6ance. Ce supplement de personnel donne 
les moyens de la rotation des equipes". I—J 
Cette premiere etape correspond au desir exprime par les lecteurs le plus souvent et le plus veh6men£ement. 
Les 7 postes prevus a la premiere ligne du tableau 3 (suivant la p. 17) sont : 
_ - 2 postes de sous-bibliothecaires 
^ - 5 postes de gardiens 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - CREATION D'EMPLOIS 1979 
Urgence n° 3 
Correspond a la 2eme etape du programme d'amelioration de 1'utilisation de la BibliothSque de La Part-Dieu. 
Elle permettrait d'ouvrir le lundi les salles de travail et la salle de pr§t de livres : ce serait la seule biblio< 
theque ouverte ce jour, puisque les annexes sont fermees le lundi. 
L'effectif necessaire (cf. tableau, 2eme paragraphe) est de : 8 personnes, a savoir : 
- l sous-bibliothecaire 
- 2 employes de bibliotheque 
- 5 gardiens 
I . ?£•!, ijjj^ trait"clu rapport "El6ments pour une politique des bibliotheques de la Ville de Lyon". •, 
AMELZORATION DE L'UTILISATION DE LA PART-DIEU 
T a b l 3  
' i ' : ' i 
suivant )la p; iil.7j 
,1 i.' i 'U • v, h 
NATURE DES SERVICES 
1 
. PO 
l • 
1 STES 
i i 
• A PREVi 
« 
• . I: DIR ;=] 
1 t 
• ij 
il iY. 
Gardiens ou 
, ouvriers 
Employ6s 
' de Bib., 
i i .  
Sous-!' 
;'Bib: )•; • TotaJ i, :  „ 1 
ture des salles de travail 10 h par jour 5 
i 1 • c . '  
2 ; 
i j 
:u' 
rture du lundi pendant 7 h 00 des salles de 
lil et du prSt de livres 5* ' 
i 
i, 
2 
i > 
l 
1 
8 
ture le dimanche aprfis-midi des salles de 
lil et du prfit de livres 5 ' 
1 
! 21 
• 1 i 
' i 
l 
1 ' 
8 1 
rture de la discoth&que 5 jours (au lieu de 3) 
" " " lundi 
- " .. " dimanche 
i , 
« 
\ 
i ' i ;  
11 
•  1 1 .  
i 
i 
l ;• 
i i • 
i • 
. '2 i "1 
' ' 1: 1 « . 
ice d'accueil (hall d'entr6e) • i 
i 
l . H 1 
ice 6ducatif (visites guid6es, rapports avec 
6tablissements scolaires) 
1 : 
i 
i 
l 
i 1 1 
i) ation (organisation des expositions, conf6rences, 
ections, etc...) 
i • 
f 2 
i 
! 1. 
i 
t 
l 
i 
1 i 
!' 
1 ,4 
'ice documentatior lecteurs (recherches g6n6rales 
echerches r6gionales) 
i < 
i 
i ' 
• ! , 
i 
1 
2 i 
i 
t 
',2 
oissement probzdale de l'activit6 du pr§t • 
i 
i 2 
i 
2 . ,4 
TOTAL 17 10 
i 
i 
12 ! 
t 
. 39 
)lacement des malades (8 %) 1 
i 
' 1 1 
I-
1 l 
1 ; 
S-.j 
. '3 
H-, 
TOTAL GENERAL 
1 -
18 
t 
: ,n'' 
i ; 
' i 
13 i £ 
i, 
L les deux jours de repos des gardiens doivent 6tre cons6cutifs, 11 vaudrait mieux | 
smplacer ces 5 cr6ations d*emplois par 25 vacations de 8 heures. 
amarque : Ces pr6visions ne font pas 6tat des demandes de juillet 1977 visant & cr6er 
6 postes pour assurer les remplacements d*agents malades aussi bien dans les 
annexes qu'& La Part-Dieu, ainsi que 3 postes pour 1•atelier et 1'entretien 
de La Part-Dieu. 
1-1-2- Inventaire de 11information financi§re 
Le Service public forme un paravent devant 1'analyse, 
n'offrant qu'.une comptabilit6 genSrale-par~d6finition 
-non analytique (services.et. produits.confondus) 
-decalee par rapport aux temps reels (enregistrements 
longs, rScapitulations tardives)-
-peu selective (meconnaissance des centres de responsa-
bilit6). 
A terme une comptabilite a n a l ytique-deviendra necessaire 
pour alerter les responsables desecarts entre couts pr6-
etablis et couts reels (et pour connaitre ces derniers), 
NDTE. Une etude realisieen 1979 par Ph.-Ferriol (DE55 
de gestion) sur les couts a la B.I.U. de Lyon n"a pu 
aboutir a des r6sultats fiables car les calculs en 
purs termes de temps de travail ne peuvent mesurer £ 
eux seuls l'intensit6 du travailni son efficacite. 
Le souci exprime a la BM de connaitre le prix d'un 
document mis a disposition est 16gitime mais necessite 
prealablement que des mesures comptables analytiques 
soient effectuees dans les secteurs concernes. 
2 - Selection des param&tres 
Chaque param6tre doit en principe se voir correspondre 
un ratio. 
2-1- Recherche des points-cl6s 
Definir les objectifs et les delais necessaires a leur 
r6alisation. On retiendra au minimum les rapports 
dgfinissantMe niveau d 1 ef f icacit6 : 
quantites pretSes / personnel ( nombre, h. )—bon foictionnement 
h.de travail effectuSes/personnel... —absenteisme 
h. de travail effectives/h.pay6es—productivit6 du travail 
Un tableau rScapitulatif devrait avoir 1'allure suivante: 
|tS5I0NS OBJECTIFS POIWTS-CLES PARAMETRES INDICATEUR5 
c Effectifs Variation Effectifs mois(n)-mois(n-1 
o ° des 
+* effectifs Effectifs mois (n-1) + > 0 0  •H -P 
fesponsables o v Presence Absenteisme IMb de journees d labsence 
0] 3 •H u 
lervices xi '(D ra 
e -n U-5 o Effectifs.-.xnbjoursgijjvra 
0) i—i Fonction- Fiabilite IMb j.perdus x effectifs 
nement des — 
Nb j.ouvrables x eff.payes 
tn •H 0) E TJ services 
(D +> H OJ 
r, J Producti- Efficacite Services produits 5 ° vite 
0) c , •H -H H.de travail effectives E -•H H X (D 03 s: TJ 
37-
n 
La grande difficult6 est de cerner les covariations 
des donn6es et d'en mesurer la relativitS. Par exemple:, 
sachant qu'en 1978 130.DDD lecteurs ont utilise la B.M. 
mais qu1ils etaient la moitie du chiffre prevu en 1969, 
faut-il attribuer ce fait a la disposition de 4500 m2 
de salles au lieu de 6000 prevus ? Ou encore : quelle 
correlation entre le nombre de volumes offerts en libre 
acces (100.000 contre 75.000 prevus) et le taux de la 
frequentation ? 
2-2- Indicateurs lateraux 
C'est le cas des donnees plutot qualitatives que quantita-r 
tives : 
— lignes de communication hierarchique (assurer le 
feed-back) 
-•-informations connexes ( les "rumeurs") 
-• comparaisons externes ( ex. avec entreprises comparables) 
2-3- Parametres reserves a la Direction 
Ceux qui mesurent la productivite : 
— analyse par produit ( prix de revient ) 
— analyse par secteur ( affectations ) 
— analyse par budget ( repartitiors fonctionnelles pai 
activite ) 
La difficulte reside dans la necessite de comparer les 
resultats avec ceux d'autres centres de gestion . Tout 
ratio vise ici a mettre en rapport les services rendus 
avec les moyens mis en oeuvre (personnel, depenses ...). 
Pour cela il faut une analyse financiere : 
— rapport entre frais variables et frais fixes mesurant 
1'adaptibilite des services, 
- rapport entre frais variables directs (documentaires) 
et indirects (pret, communication) 
33 
— rapport sntre depsnse documentaire et frais g6n6raux. 
L'analyse doit permettre de degager pre-post et ex-post 
des objectifs et 1es moyens de les atteindre. Citons 
entre autres : 
— les catalogues collectifs 
— le systeme de pret 
— les branchements sur reseaux documentaires 
— les services rendus au public ( des informations a la 
cafeteria ou au prix des photocopies, informations biblio— 
graphiques . . . ) 
— le systeme d1acces directs aux documents et de protection 
des collections 
-les circuits d1acquisition, traitement, mise a disposition 
du livre 
— 1'embauche, la promotion, la mobilite du personnel. 
Au total il s1agit d1accoler les couts exposes aux 
avantages retires, a bref et moyen ou meme long terme. 
Pour cela il importe de : 
— choisir parmi plusieurs possibilites definies et 
realisables 
— estimer jusqu1a quel niveau une depense supplementaire 
se justifie eu egard au resultat probable. 
Mais on se souviendra que les ratios estiment une 
situation mais ne diagnostiquent pas une sante reelle. 
Car il faut en plus connaitre intimement les ^ flux 
matiriels, financiers et humains : 
— circuit du livre 
— reseau des bibliotheques 
— pression exercee sur JLes commettants et les utilisateurs 
— chaine systeme documentaire/ personnel/ utilisateurs 
et il est difficile d1estimer 11efficacite des investis-
sements (ils ne sont pas directement proportionnels 
a la valorisation des fonds). 
Revenant aux trois types d1analyse indiquSes au debut, 
les deux dernieres sdint coutumieres aux responsables. 
La premiere est un peu plus ardue. La procedure 
d1evaluation pourrait etre la suivante : 
Determination du prix de revient d1un service 
Frais d1acquisition 
+ de mati&res consomptibles 
+3$ personnel 
+ energie ( lumiere, chauffage ) 
+ amortissement ( emprunts ) 
= frais de production du service 
+ variations de stocks (dons, vols ) 
+ frais de pret, mise a disposition 
= cout du service rendu 
+ charges de structures (frais generaux exceptionnels) 
= prix de revient complet du service rendu 
2-4- Indicateurs d1operations exceptionnelles 
A propos des investissements de long terme (suivi, 
realisations). C'est le cas des implantations de bibli-
otheques pour les mal/non voyants ou de nouvelles annexes 
(80, 51 Rambert). 
3- Choix des indicateurs 1 * 
Deux imperatifs de base : 
- exclure les fausses precisions (il est par exemple 
utile de globaliser les commandes et les factures). 
- assurer la coherence temporelle ( probleme de 1'evo-
lution des prix, des variations de politique de la Ville 
•u de 11Etat) et spatiale (1'efficacite definie a la 
B.M. n'est pas la meme dans une annexe ou la distribution 
revient plus cher mais peut avoir une efficacite majeure) 
les methodes d'evaluation doivent etre souples, servant 
a indiquer et non a normaliser de maniSre rigide. 
Et un imperatif formel : 
- raisonner par exceptions : le but est de mettre en 
evidence les ecarts entre previsions et realisations sur 
le plan : 
de la tendance qenerale ( Tableau de bord) , 
des indicateurs de cumuls ( voir annexe 1 ) concernant 
principalement la tresorerie, les delais ( achats, pret.. 
le temps de travail, les disparitions, les consultations 
et prets, les acquisitions (voir ci-apres). 
Dn sait par exemple ("Choisir la culture, Ville de Lyon, 
1977") qu'en 10 ans les depenses de fonctionnement de 
la B.M. ont ete multipliees par huit, tandis que les 
depenses de peesonnel ne 1'ont ete que par six ; que les 
paiements d'interets sur emprunts x 8 (20 % des depenses) 
11entretien x 13 (21 %), les frais de structure x 6 (ti %) 
les achats x 4 (18 % ) - pour I9f7 -r 
gftfc P€creurt/ ma 
LECTURE PUBLIQUE 
Enfants - Livres et disques. . 270 000 
Bibliobus 36 000 
Adultes - Discoth&que de prSt 108 000 
Bibliobus 90 000 
Fonds z6ro. 5f.TTrrr.fIT. 108 000 
Fonds de prfit 225 000 
I. G •' 45 000 
Annexes 432 000 
Fonds de rdserye 
306 000 
1 008 000 
16 000 
TOTAL 1 330 000 
ETUDE 
Sciences 150 000 
Droit 100 000 
Lettres 27 5 000 
Docunientation Rdgionale 70 000 
Catalogues 30 000 
Fonds ancien 22 5 000 
: C 
850 000 
Fonds de rdserve 
TOTAL 
50 000 
900 000 
2 230 000 
Reriartition des achats nonr 1378 dans quslques disciplines. 
Lecture publicue Etudes 
Quantite Valeur Quantite Valeur -
Bibliographie 5? 57 41 fj 63 f: 
Hist. manuscrits 5 ^ 95 X 99 f: 
Philosophie 75 69 25 31 % 
Sociologie 82 78 18 f' 22 % 
Politique 74 fj 71  ; - 26 f- 29 fj 
Urbanisne 38 26 62 e,; 74 fc 
Litterature 86 f- 79 :: 1 '• r'. 1 -r /- 21 
f-N r 
<0 
4- Le Tableau de bord (TB) 
II inclut des statistiques en chiffres reels et en pour-
centages, plus eventuellement des graphiques et/ou de 
breves appreciations. Les etats du TB sont en principe 
mensuels, sauf excaption. La frequence de sa mise £ jour 
et en circulation eait fonction de 11 importance des services 
concernes et de 11urgence des operations. Sa presentation 
est hierarchisie, certains etats etant simplifies selon 
les destinataires; 
-plus complet au sommet mais aussi plus synthetique, 
—plus simplifie h la base et plus analytique. 
Chaque niveau de delegation doit pouvoir obtenir une syn-r 
these le concernant et bien entendu offrir des informations 
synthetiques en retour. 
Chaque responsable gere trois parties de son tableau de 
bord: 
-ce qui concerne son domaine propre, 
-les informations transmises par ses subordonnes a propos 
des activites qui leur ont ete deleguees, 
- les informations de synthese qu'il transmet a son supe-
rieur hierarchique. 
Le TB et ses sous-ensembles doivent toujours offrir la 
possibilite d1enoncer des observations y compris qualitatives. 
L1utilisation du TB est directement liee a la disposition 
de 1'outil informatique, permettant d1approcher d'un 
systeme de gestion en temps reel. II faut donc aussi 
prevoir des regles de codification des informations, tout 
en pretant une grande attention d 11analyse des besoins 
et a la construction des logiciels. 
U\ 
4-1 - Le cas de 11utilisation de 1'informatique 
De ce point de vue 1e Service Acquisitions de la B.M. 
a evolue dans une direction favorable a la simplification 
des elements de gestion. En effet, jusqu'en 1 979, -le 
passage des commandes par informatique n'etait pas 
fiable, les fichiers ne reproduisant que les elements 
des bons de commande, trop d1erreurs apparaissaient et 
le caractere hebdomadaire des statistiques les rendait 
difficilement utilisables. 
En 1 979 le suivi des achats est redevenu manuel, avec un 
dossier par fournisseur permettant le cumul des factura-
tions.Ainsi chaque dossier groupe les commandes, les 
factures par commande et la gestion comptable du dossier. 
Ce systeme simple, imagine par le Chef du Services 
Acquisitions, montre qu'il vaut mieux une rationalisation 
prealable qu'une automatisation prScipitee. 400.0D0F. 
par an sont ainsi economis6s sur 11exploitation 
informatique. 
Par contre, un fichier informatique des affectations est 
alimente, avec, porte sous le meme numiro de catalogue, 
la notice correspondante du document.Finalement, la 
correspondance entre commande et affectation de depart 
facilite la repartition des documents par secteur-
(sur 12.000 titres recenses en 1979, 5.000 sont affectes 
aux Etudes, 3.000 a la Lecture Publique, 4.000 sont 
communs). II est aussi projeti, grace a ce systeme, 
de supprimer 1e n° d1inventaire a 1a Lecture Publique, 
le fichier topographique Dewey s'averant suffisant. 
Par contre, les livres seraient estampilles a 1'entree. 
De meme les listings d'achat, pricedemment tenus en 
double et fournis chaque semaine (commandes et enregis— 
trements) etaient trop compliques (voir annexe 3). 
Les etats differenciaient : 
- 11origine (commande, depot legal, don office, souscrip-
tion) 
- les libraires 
- les affectations. 
Le grand defaut du systeme c1est que les commandes 
honorees n1etaient pas defalquees, et donc que les chiffres 
etaient fausses statistiquement. 
II etaient d1autant plus difficile de redresser les 
erreurs que 1e traitement informatique est effectue par 
1' ordinateur de la Ville (ICARE) occupe parallelement 
a bien d1autres regies. 
Depuis 1 979-80 les etats ont ete niRnRiialises. I voir 1'annexe 
4.) . Ils sont etablis : 
- par affectation et secteur (quantite et montant) avec 
cumul sur 1'annee 
- par librairie ( a partir du 2e semestre 80 seuls 4 
fournisseurs seront retenus pour toutes les commandes 
de livres) . 
La consultation de ces etats est devenue simple et fiable. 
A la suite de ces operation il est envisager d1automatiser 
la gestion des 1800 periodiques regus & la B.M. Une saisie 
annuelle donnera les listes par affectation, par secteur 
et par fournisseur, plus des etats statistiques comme 
pour les livres. 
Certes la B.M. ne repond pas a un systeme de gestion 
integree, et sans doute pas seulement en raison de ses 
iimites budgetaires. Un Service putblic n'est pas une 
Entreprise publique, meme s'il serait absurde de nier 
la possibilite d1accroitre son efficacite en utilisant 
des methodes de gestion "systematiques", a 1'image de la 
R.C.B. pour 11Administration d1Etat. 
Pour le moment.la B.M. se trouve devant le choix d'une 
desinformatisation de son Service Acquisitions et meme 
de son catalogue ( utilisation d'un CANAC amSliorS ? ). 
Mais le succis du pret automatisS et 11utilit6 drun 
catalogue informatisS pour r6peter des commandes font 
plutot prSsager d'un systeme de gestion intSgrant d'un c 
cote la commande, 1'equipement du document, le catalogue 
et le pret, & l'image des systemes Sybille (Lausanne) 
ou DoJ?bis (Dortmund, Montreal) et de 1'autre la gestion 
financi&re et du personnel en accord avec la Ville . 
4-2- La finalisation du tableau de bord 
Deje la Direction de la B.M. dispose de certains.-.indicateurs 
prouvant qu1un etat d'esprit favorable a une gestion 
moderne existe: voir particuli&rement 1'annexe 1. 
Ces indicateurs sont annuels, mais une partie d'entre 
eux ont une parution trimestrielle: statistiques de 
prets, depenses effectuees et en cours d'engagement, 
courbes de frequentation des salles de lecture, r6par— 
tition des horaires et des vacances• Quelques indicateurs 
sont meme consultes mensuellement (etat des acquisitions) 
et par semaine (absences). 
A noter que les tableaux d'engagement des depenses jouent 
un moindre role depuis que la surveillarce de ses credits 
est laissee a chaque Chef de service. 
La Mairie contribue a 11information en envoyant ses listings 
de depenses pour contrSle et fournit mensuellement un etat: 
-des depenses realisees par elle, 
-des recettes, 
—des depenses par marche (par fournisseur) 
Ces indicateurs, bien qu'ils restent peu raffines, permettent 
d1observer sur une assez longue periode 11Svolution das 
choix strategiques explicitement ou implicitement digages. 
Par exemple: 
- 1e budget Enfants est passe de 4 3.TbO F. en 1973 a 
150.361 en 1976, 315.141 F. en 1979 et 320.000 en 1980. 
Un point de rupture apparait donc entre 1973 et 1976, 
corrobore par la politique des annees suivantes. 
- le budget Etudes representait 45% des credits d'atquisition 
contre 55% pour la Lecture publique, en 1971. En 1980 le 
budget Etudes ne compte plus que pour 30% (70% pour la 
Lecture publique). Sachant en plus que les prix des livres 
augmentent plus vite aux Etudes, on peut mesurer 1'ampleur 
de 1'effort consacre par la bibliotheque a la croissance 
de sa princ.ipale vocation: 11 information et la culture 
des citc.dins sans discrimination.( voir page suivante) 
Ces deux choix meriteraient maintenant d'etre illustres 
dans leur consequence et eclaires a la lumiere des compa-
raisons que permettent les indicatejrs. Le tableau de bord 
mensuel, annuel et pluri-annuel ne peut en ce sens que 
permettre de limiter les erreurs et d1envisager les arbi — 
trages en pleine connaissance de cause. 
Ce type de gestion beneficiant d'un certain nombre d'indi-
cateurs et donc de garde-fous autorise et autorisera de 
plus en plus le developpement de programmes a moyen terme 
tels que ceux deja elabcres en matiere de creations de 
postes ou d 1 extensions d'Annexes. Mais ces plans devraient 
etre, au moins en partie, normalises a 1'echelle des villes 
de plus de 300.000 habitants. Car il ne saurait y avoir de 
tableau de bord utile en situation de gestion "fermee . 
Cette gestion ne pourra que s'appuyer sur des indicateurs 
de plus en plus fins, aboutissant a mesurer en permanence: 
Evolution com-oaree : budgets L.P. et Etudes : 1975-73 ^ 
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Lecture publique Etude Totaux 
Quantite Valeur 0 V Q V 
1975 
1977 
1978 
30-374 
33 251 
33 513 
821 208 
1 056 337 
1 257 165 
12 057 
7 484 
9 023 
346 817 
664 789 
646 199 
42 43-1 
40 735 
541 
1 168 826 
1 721 126 
1 903 364 
Evolution en % L.P. et Etude»: 1975-78 
Lecture publique Etudes 
Quantite Valeur Quantite Valeur 
1975 71,6 70 28,4 30 
1977 81 61 19 39 
1978 79 66 21 34 
1978/1975 +7,4 % -4 % -7,4 % +4 Z 
On constate une evolution cn volune du point *de vue 
des acquisitions, en sens inverse entre les secteurs L.P. et 
Etudes : 30 574 et 12 057 respectivement contre 33 513 et 
9 028. Ce qui n'est pas le cas en termes de valeur : alors 
que le nonbre d'unites acquises dininue en 1978/1975 pour le 
secteur Etude, on enregistre un accroisse;v.ent de la somme qui 
y est consacree.Le prix noyen d'un volume revenant ainsi a 
environ 2? F en 1975 contre 37 F en 1978 pour la L.P. et res-
pectivenent 28 F et 71 F pour le secteur Etude. 
Aussi bien en quantite- qu1 en voluise, la L.P. predomine 
sur Etudes de faqon lineaire sur la periode observee. On remar-
quera la relative cherte des ouvrages acquis au cocipte du 
secteur Etude par rapport a la L.P. : mais pour une variation 
egale en quantite: on a une variation aussi en valeur, mais 
pas de mSne importance. 
On pourra constate~ srtwwvsMwli ,que pour 
1'annee 1978 les tendances observees ci-dessus sont con-
firmees si on fait une analyse par disciplines. Par exemple, 
pour le secteur lecture publique avec 6 % des acquisitions 
en biographie, il a 21 (,j des quantites alors que le secteur 
etude avec 21 % du budget en litterature a . 14 des livres. 
- les taux de frequentation 
- les limites et possibilites des budgets ( distingu6s 
par produits, activite, secteurs) 
- les etudes preliminaires de besoins, de marchis (acqui— 
sition, personnel, relicire ...) et de d6veloppements. 
- 11evolution des prix a 1'achat (ouvert ou par marche) 
- les prix de revient unitaires, par secteurs et sous-
secteurs 
- 1'activite des personnels en termes d1affectatidos, 
de satisfaction et d1insatisfaction 
pour arriver, a un niveau 61eve de synthese, a evaluer : 
- les rapports investissement-fonctionnement/utilite 
- les besoins des lecteurs (methode de "11enquete permanente 
par sondages et debats) 
L1enjeu de ce type de methode, dont nous n1avons pu pour 
11instant qu'esquisser les valeurs d'approche, est de 
taille : la maitrise du developpement bibliotheconomique 
Le debat continue . 
* 
PERSONNEL 
Effectif total au 31 D6cembre 1978 168 a temps complet 
+ 20 a temps partiel 
Biblioth§que Part-Dieu 125 a temps complet 
+ 5 a temps partiel 
Annexes + Bibliobus 43 a temps complet + 15 a temps partiel 
COLLECTIONS 
ETAT au 31-12-78 
SERVICES VOLUMES PERIODIQUES TITRES 
Stock des Annexes adultes 159.577 135 
B Stock des Annexes enfants 33.000 38 d H •J Stock de la Salle des Enfants Part-Dieu 8.000 37 g 
A Stock du Fonds commun aux annexes env. 26.000 2 
> Stock du Fonds de pr§t 18.000 / 
U Stock du Bibliobus 72.000 / 
3 Stock de la Discotheque - Pr§t 7.700 17 
Stock de la Salle d*Information Gen6rale 4.100 166 
Nombre d'usuels & la salle des catalogues 600 / 
Nombre d'usuels en Droit et sciences 7.003 109 
Nombre d'usuels en Lettres 7.600 90 
8 D Nombre d'usuels au Fonds ancien 8.000 31 E-t fd Nombre d1usuels 3 la Documentation Regionale 
Nombre total d'usuels 
Nombre de volumes en magasin 
Nombre de disques d'etude 
5.000 
28.203 
459.537 
11.000 
213 
Total des collections au 31-12.78 808.417 
Titres de periodiques en cours / 1.949 
-2-
ACQUISITIONS 
ADULTES ENFANTS TOTAL 
Titres 13.836 2.131 15.967 
Volumes 45.932 8.523 54.455 
Disques / / 9.238 
OUVERTURE DE LA CENTRALE ET DES ANNEXES 
Bibliotheque centrale 
- Nombre d'heures par semaine : consultation sur place 42 H 
: pr§t cL domicile 32 H 
- Fermeture annuelle du 11 au 22 aofit 1978 
- Fermeture exceptionne1le du pret du 14 juillet au 31 decembre 
Biblioth§ques annexes 
- Nombre d'heures par semaine : 
- Fermeture annuelle : 
- Pas de fermeture fi 11annexe de 
pr§t d domicile 39 H 
partielle du 14 au 31 juillet 
complete du ler au 15 aoQt 
partielle du 16 au 21 aout 
Saint-Jean (5§me arrondissement) 
PRET A DOMICILE 
ADULTES ENFANTS TOTAL 
Nombre d*emprunteurs 39.146 17.180 56.326 
Nombre de 
volumes 
pr§tes 
Ouvrages d'imagination 377.883 103.765 481.648 
Documentaires 288.252 53.988 342.240 
TOTAL 666.135 157.753 823.888 
Nombre de d 
du 1-1 au 3 
isques pr§t6s 
0-6-78 
44.654 4.490 49.144 
BIBLIOBUS 
Nombre de volumes deposes 
darns les collectivitSs 45.527 
10.547 56.074 
Nombre de collectivitSs 
desservies / / 
172 
CONSULTATION SUR PLACE 
Salles d'§tude de La Part-Dieu 
Nombre de lecteurs 130.148 
- Nombre d1ouvrages distribues : 50.567 
BUDGET 
Fonctionnement 
. Personnel 
. Achats livres, disques et autres documents 
. Abonnements 
. Reliure 
. Autres depenses (informatique, entretien 
et amenagement, divers) 
Subventions de fonctionnement de VEtat 
8.512.220 
2.252.587 
329.544 
724.754 
4.168.975 
f\M&e 2. 
PARTIE II. EQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT /•m?) i 
1 • • i t , VJ 1 ' 1 1 
f 1 i 
Temps 
plein Temps partiel 
1 
j ; TOTAL •; 
•'i , l H f 
EFFECTIFS DU PERSONNEL EN ACTIVIT6 * 
Nombre 
d'agents 
Nombre 
d'agents * 
Nombre • 
d'emplols* 
I- : ' 
i Agents.' 
tc<jl. 1+2) 
Emplois 
lcol. 1 + 3) 
?• ' *i i V-
•!• 
AU 31 D6CEMBRE* ' 11' 2 3 ' 1 i < 'i 5' i 
1 Total des lignes 29, 35, 36 et 37 1 162 29 1 16,05 
1 '191 178,05 28 
Total des lignes 30 S 34 129 16 10,25 , 145 i 139,25 
I 
29 1 
Personnel 
Conservateurs d'Etat 11 2 ' \ t 1 . ' ' 1 i| 
13 .12 '30 
1' ' 
des 
bibliothSques* 
Biblioth6caires municipaux / 7 /  . /  ,31 - 1 
Sous-biblioth6caires 28 11 7,75 39 35,75 
1 1 
,32' 
Employ6s de bibliothfique 60 ,3 1,50' !63 61,50 ;33 
• Surveillants, garqons ou gardiens 29 7 /  ' 29 29 ,!34 
Personnel 
* 
de cat6gorie A 1 / /  •  1-» ' 1 |35 
administratif de cat6gorie B / ;  , /  / !"/ /  '36 1 • 
' Autre personne I* 32 13 5,8 | ! 45 37,8 37 
* Cf. annexe n° 5 
LOCAUX ET V6HICULES* 
Surface de la centrale* 
Annexes* 
Nombre 
Surface totale* 
Nombre de bibliobus* 
! : 26.894 ;38 
i, t ' 1 13 1 '39 
! . 2.360 '40 
i 
' 2 i ^ • I41 
Modifications par rapport h 1'annfie ant6rieure : changement de locaux, crdation d'annexes, de nouveaux services (discoth6-
que, section pour enfants, etc.), acquisition de v6hicules, etc. Pour les locaux, priciser 1'accroissement des surfaces. ( 
Pas de changement par rapport & l'ann6e 1977. 
42 
3 
:i . 
COLLECTIONS* 
lintoiret 1 i 
«le rayonnegei') 
, elccup»** 
' . 1  1  
t • volumes* 
: ''H1' ''M,':.'2'. 
'• T 
'! , • *t • 
<f .1 
' i ' 
1 Total 
des 
collections 
au 
31 d6cembre 
i t ( 
i * 4 • \ ' 1 ' 
Livresi--
p6riodiques* 
• , '* • 1 . 4 ' ' ' . > t ( 
, Total adultes et enfants , . , . 1 > ' t , Nlc. i 1 i,'. 808.417 , ' * 1 4 ''43 1- ' 
dont en libre acc6s au public -i , •: N;.C'. 
1 . . 
vY* ; 250 .'850--' 1 " 1 ' ^ » - '44' i > »1 
• Enfants seulement* > N.C. •t, "i -.,41:000 . It:. - '•I?5 
, dont en libre accds au public 1 N.C. {,. ; 
1 
,, ,41.000 , 
•IM 
• '• • 5 , t j . . , t 
Manuscrits* ,, 
) i , , . ,, ' 
.. 176 
• • ,, , . m v . ' 
<• 9:000 
' 1 '/'1 1 •'• , • h7 
Partitions musicales , 1 N.C.l ' ,647 , • t . 1 «. 
Microcopies 
< .i ' • i , 1 t 
, Microfilms, en nombre de bobines ' ' . . j' ' , 685 .. '|49. 
Microfiches, en nombre tie pi6ces* , ' •••',} ' „ 1 . 2 8 5  '  •jso' 
Estampes, en nombre de pieces* 1 , . ' ,20.000 i,51' 
Photographies, en nombre de piSces* , ' .. 1.070; B2 
\* 
Affiches, en nombre de pieces* , 1 * , i ' • 
N.C. .' l'53 t t 
• Cartes et plans, en nombre de pieces* " • 1 1. v ; 1.521 j.,54 
Disques, en nombre de pi6ces* 1 ' ' l 28.653 
! 55 1 
Cassettes, en nombre de pi6ces* " 9 ,,,56 
Bandes magn6tiques, en nombre de pi6ces* < / *> 
Vid6o'-cassettes, en nombre de pieces* , ' / J'58 
. Diapositives 
en nombre de sfiries* ! 
' i 1 314 !,:59 i t | 
en nombre de pi6ces* 1 1 1 6.844 1.60 1 
Monnaies et m6dailles, en nombre de pieces* / '.61 
Acquisitions 
au cours 
de I'ann6e* 
1 1 , 
' 1 , 
Total , dont enfants* 1
1 
1 ' < 
(•' '1 2 
Livres 
Nombre de titres* 15.967 2.131 ' 62 
Nombre 
de 
volumes* 
Total 54.455 | 8.523 ., 63 
R6par-
tition 
par type 
de livres 
ouvrages d'imagination 16.525 4.262 j' 64 
documentaires 37.930 i 4.261 '' 65 1 
par type 
d'acqui-
sition 
achats sur cr6d. ^ommun.* 28.903 1 66 
achats sur crjdits du CNL 6.248 , 67 
autres sources* 2.779 < 6 8  
Disques et autres enregistrements 9.230 69 
P6riodiques 
en cours* 
Nombre de titres 1 J949 46 70 
Nombre d'abonnement$ 2.839 1 249 71 
Acquisitions remarquables (incunables, livres rares, manuscrits, etc.) 
Cf• annexe n° 6 
f 
1 
72 
4 
LIVRES DEPOSES A LA B.M. PAR LA B.C.P. DU D6RARTEMENT 
i,, i 
i' • 
D6pdt permanent*. en nombre de volumes • , l'73 
D6p6» 
temporaires 
Nombre de renouvellements annuels 1 • l j;7' 
Nombre de volumes d6pos6s dans I'ann6e 1 • U;75 11 
OUVERTURE HEBDOMADAIRE DES POINTS DE DESSERTE* 
Centrale 
Nombre de jours d'ouverture 5 jours i ' 176 lp , , 1 i 
Nombre d'heures d'ouverture* ' 1 n ,, ! . 42 heures
1 
i |'77 
Annexes 
Nombre 
d'annexes 
ouvertes* 
moins de 10 heures , ' ! . ' . / • • '  1  P78 
de 10 d 20heures ' ' i • ' . '.79 1 ' 1 
de 20 k 30 heures ' 1 •' • • 80 i , 
plus de 30 heures ' li j.81 
Bibliobus 
Nombre de bibliobus 
de pret direct 
stationnant* 
moins de 10 heures > ... 1 •' / 
l l 
82 
de 10 6 20 heures ,83 i < 
plus de 20 heures ' i . / 84 
COMMUNICATION SUR*PLACE ' f.' 
, 1 
Livres et p6riodiques conserv6s en magasins et communiqu6s au public, en nombre de vol. 1 50.567 ! 85 
PRET INDIVIDUEL A DOMICILE* . i , 
Livres 
et 
p6riodiques 
Nombre 
d'emprunteurs* 
Total des lignes 87 et 88 56.326 86 
i 
Adultes ,39.146 '87 
Enfants* ! 17.180 ; 88 
Nombre 
de volumes 
pretes* 
Total des lignes 90 et 93 | 823.888 '89 
Adultes 
Total des lignes 91 et 92 ! 666.135 90 
Ouvrages d'imagination' • 377.883 191 
Documentaires ' 288.252 •92 
Enfants 
Total des lignes 94 et 95 1 157.753 •93 
Ouvrages d'imagination 103.765 ^94 
Documentaires 53.988 95 
Disques 
et autres 
enregistrements 
sonores 
Nombre 
d'emprunteurs* 
Total des lignes 97 et 98 Inscription iden- N.C. , 96 
. . , tique a celle des livres de 
Adultes _ _ La Part-Dieu • N.C. 97 f 
Enfants 0 98 
Nombre 
d'unit6s 
pret6es* 
Total des lignes 100 et 101 49.144 99 
Adultes , 44.654 100 
l 
Enfants 4.490 101 
Diapositives, en nombre de s6ries* 0 102 
Autres documents, en nombre d'unites (estampes, affiches, partitions musicales). Priciser : 
Partitions musicales 605 
1 
103 
5 
1 
1 « 
Livrei 
(nombre 
de volumei 
d6pos6*l 
Diiques, 
enregistrements 
(nombre d'unf-
t6s d*pos6es) 
Diapositives 
(nombre 
' de stries 
d6pos6es) 1 1 ' 
Autres 
documents 
(nbred'unit6s 
dflpo$6es) 
D6POTS DANS LES COLLECTIVITES* 1 2 '• '3 ! • 4 
Total des lignes 105 & 113 , . 1 56.066 
1 
•' i;.. • , 104 i; • 
. Etablissements 1er degr6 2.931 , • »  ' i t  1 , • '105 1* • 1 
scolaires 2e degrd 780 1 
i 
106 
i. 
Entreprises 22.208 1 « 1 i • ,107 I1 
Hdpitaux / • !• 1 '108 1' 
Maisons de jeunes i 1.866 1 ! - '• i'' * , h09 
. Foyers de personnes ag6es, maisons de retraite 6.475 1 • ,110 
Foyers de travailleurs / • . '111 1 
Centres de vacances et de loisirs ' 1.252 
• 
i 
1 
1 1112 
Autres collectivit6s, d priciser : Centres sociaux, 
Assoc.Parents d'El£ves, Assoc. loca-
taires, Ecoles Infirmi§res, Services 
20.554 ;ii3 
i 
• Livres P6riodiques 
Total 
(col. 1+2) 
1 
| ' 
i 
i 
( ' 
PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES* 1 2 • 1 3 
Prets 
En France 
Originaux 531 i / ' 531 i 114 
Copies N.C. N.C. N.C. 115 
A l'6tranger 
Originaux 43 / : i 43 '116 
Copies / / : / ,117 
Emprunts 
En France 
Originaux • 108 / , 108 ,118 
Copies / /, / : 119 
A l'6tranger 
Originaux 8 / l 
i 
8 1 120 
Copies / /; / 121 
I 
ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIOUE* 1 
Stages, 
en nombre 
de journ6es* 
ENSB, Ecole nationale des chartes 46 jours , 122 
CAFB ' 95 jours 123 
Centre de formation des personnels communaux : . / , 124 
Autres, dont 6trangers / ' .125 
Nombre de visites de professionnels ou de futurs professionnels des biblioth6ques 1 126 
G 2643 • 170879 
commune oe: Exereiee 
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ANNEXE 2 : LOCAUX ET V6HICULES 
NEXES 
4ro 
dre 
Ann6e 
de 
mise 
en 
service* 
Nom et adresse 
Popu-
lation 
du 
quartier 
desservi* 
Surface 
en 
m^* 
Collections 
en libre acc6$ 
P6rio-
diques 
Nombre 
d'heures 
d'ouver-
ture par 
semaine* 
Pr6t individuel 6 domicile 
Livres et p6riodique$ Disques 
Livres. pirio-
Disques 
en cours 
(abon-
nements)* 
diques | volumes*) Emprunteurs Volumes pr6t<*e Emprunteurs* PrfitS* 
Total dont enfants* Total* 
dont 
enfants* Total 
dont 
enfants Total 
dont ' 
enfants Total 
doi 
enfa 
30 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 175 176 17 
l 1959 4e arrt - Mairie - 133 Bd de la rmix-Rpns«5<» 33.199 185 25.50C 5.500 / 71 39 8.914 3.108 110.181 19.064 
2 1960 
7e arrt ~ Mairie -
16 Place Jean Mac6 57.121 56 9.00C / / 62 39 2.591 / 50.33^ - / 
3 1961 lerarrt - 2 Place Sathonay 31.187 64 8.70C / / 48 39 1.842 / 4Z92£ / 
•1 1963 6e arrt - 33 rue Bossuet 52.590 188 28.00C 6.500 / 69 39 7.345 2.698 9a-664 16.786 
•j 1965 La Duchere Centre Social 5e Avenue -U8-.-1-64 , 209 19.004 / / 49 37 3.197 / 41.671 / 
j 1966 La Duchere Centre Administrat. Lf) 700 10.77; 7.000 / 90 31 3.952 3.952 25,70: 25.701 
/ 1966 Saint-Rambert - 19 Grande Rue de Saint-RflmhPr»- 7.S63 fll 11 .1i0C 4-nnn / sn 9 19Z" 1 1 Aft oc rcc 11 ooy 
1 1966 8e arrt - 18 rue Gen6ral Frere 71.222 86 11.00C / / 58 39 / 4R77i / • - - - - - -
) 1967 3e arrt - 18 rue F. Garcin 74i396 77 12.00C 
. - — ______ 
48 39 1.676 / 4L91C / 
..... — -
) 1973 2e arrt - 10 rue Bourgelat 34.398 87 13.261 2.800 / 73 34 4.338 854 73.10$ 16.549 X TOTAL 79.844 1.735 148.737 25.800 61R .. X 38.401 11". 780 560.93.1 89.424 
BIBLIOBUS 
Numiro 
•d'ordre* 
Ann6e Capacit4 Nombre 
d'heures 
de 
station-
nement 
parsemaine* 
Pr4t individuel 6 domicile -. . 
dc 
mise 
en 
service* 
Livrcs 
Disques 
(unit6s) 
Livres Disques ' 
Observations* 
en 
volumes* 
en m£tres 
de 
rayonnages* 
Emprunteurs* Volumes pr6t6s* Emprunteurs* Pr6ts* 
Total 
dont 
enfants* Total 
dont 
enfants Total 
dont 
errfants* Total 
dont 
enfants 
178 179 180 181 .182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 1 9 2  . . .  .  
1 1969 2.600 58 / 15 • Les" deux" htbliobus disposent 
2 1974 2.700 61 / 15 d'un fonds de 72.000 ouvrages 
3 
- • " x ... 
4 _ 
6 - ' • 
6 - . 
... . .... 
7 , , • " . - - .--f •' 
TO-FAL 5.300 119- X '•- • • •> **• 
ANNEXE 2 : LOCAUX ET V6HICULES (Suite) 
•to 
irc 
AnnAe 
de 
" mise 
en 
service* 
Nom et adresse 
Popu-
lation 
du 
quartier 
detiervi* 
Surfaoe 
en 
m2* 
Pollectioru 
en libre accts 
Pirio• 
dique» 
en cours 
(abon-
nements) * 
Nomtxe 
d'heures 
d'ouver-_ 
ture par 
semaine* 
Prft individuel * domicili 
Livres et piriodiques Disques 
Livres. p6rio-
diques (volumes*) 
Disques 
Emprunteuri Votumes pr6t6s*" Empriinteurs* ' - Prets* 
Total dont enfants* Total* 
dont * 
enfants* Toial • 
dont 
enfants Total 
dont 
enfants Total 
don 
enfai 
) 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 17' 
1974 9e arrt - 9 rue Sergent rncnei tierthet 28.100 305 20.80C 3.800 / 76 38 4.323 920 67.324 17.880 
1975 5e arrt - Menival - Maison Aa 11Pnfanro 7V*- 60 3.40C 3.400 / 26 16 552 552 11.866 11.866 
1976 5e arrt - 4 avenue ^ dolphe- 260 19.64C / / 72 28 2.662 / 54.977 / 
Report !79.844 1.735 148.737 25.800 618 38.401 11.780 560.933 89.424 
- - - - - • - • - -
- . - - -
- - - -
- __ - - _ - - . . . -
_ . , _ - - — -- - -- — . — — _ - - _ 
-
i1 
_ 
- - - • _ 1 -V~-\ .... 
X TOTAL 456.674 2.360 192.57' 33.000 - - 799 X 45.918 695.10C 157.75: - " " 
E 
1978 
R6PARTIT10N DES EMPRUNTEURS ADULTES PAR CATfiGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES* 
, ' V 2 
TOTAL DE LA COLONNE 1* 39. 1*46 ' f 
199 
0 Agriculteurs exploitants • < '• l;-8 . t 200 
1 Salari6s agricoles 7 201 
. Patrons 
de 1'industrle 
et 
Total des lignes 203 et 204 505 
' ' ) 
— 202 
2 Industriels, gros commerQants ZxT N.C. ' 203 
du commerce Autres (artisans, petits commer$ants, etc.) N.C. 204 i 
Professions 
Iib6rales 
et cadres ; 
sup6rieurs 
Total des lignes 206 & 209 2.978 205 
Professions Iib6rales 510 206 
3 Professeurs 1.415 207 
Professions Iitt6raires et scientifiques 208 
Ing6nieurs et cadres administratifs sup6rieurs 
i «UJj 
J 209 
. Total des lignes 211 ti 213 3.657 x 210 
4 
Cadres Instituteurs 698 211 
moyens Professions intellectuelles diverses 212 
Autres (techniciens, cadres administratifs moyens, etc.) 
* 2.959 
213 
5 Employ6s 4.059 214 
Total des lignes 216 et 217 1.323 215 
6 Ouvriers Contremaitres N.C. i , 216 
Autres N.C. ' 217 
7 Personnels de service 515 218 
8 Autres cat6gories (artistes, clerg6, arm6e, police) 375 219 
Total des lignes 221 6 224 25 .'639 2X. I 220 
Personnes Etudiants et 6l6ves de 14 ans et plus* 14.163 . 221 
9 M6nag6res (jusqu'd 65 ans) 5.078 ! 222 
non actives Retraites (y compris m6nageres de 65 ans et plus) 4.992 | 223 
Autres inactifs (dont militaires du contingent) 1.406 224 
* Dont 560 sans rfiponse. . 
La r6partition par cat6gories socio-professionnelles des emprunteurs a 6t6 d6termin6e : 
i 
i 
i i i 
i 
[ | par sondage, sur combien de personnes : 
l 
i i 225 
[~X| par exploitation syst6matique du fichier , 
NOTA : - les personnes disponibles & la recherche d'un emploi sont consid6rees comme actives et class6es dans la cat6gorie rel< 
tive S leur profession. 
• les personnes en apprentissage sont 6galement consid6r6es comme activcs. 
i? 
i Commune de: LYON N° du dtpartement: 69 ' Exerciee 
1978 !' 
, 1. 
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ANNEXE 3 : PRET INDIVIDUEL DE LIVRES A DOMICILE , . ; I 
1 i 
RERARTITION DES EMPRUNTEURS PAR TRANCHE D'AGE ET PAR SEXE 
l 
, 1 
Sexes • j 
Total 
1 
t 
| 
Tranches d'Sge F6minin Masculin i 
' 1 ' 2 ' l 3 
TOTAL* 1 N.C. N.C. ' 56.326 193 
0 - 13 ans N.C. N.C. ; i 17.180 194 
14 • 19 ans 
i 
i 
195 
20 -'24 ans • 
• 196 
25 - 54 ans • ! 1,97 
55 ans et plus ' 
1 
: • 198 
I 
REPARTITION DES EMPRUNTEURS ADULTES (1. 195 S 198) 
Tranches d'&ge 
Sexes 
TOTAL 
Feminin Masculin 
' 1 1 2 3 
TOTAL ADULTES 24.438 14.708 39.146 
Moins de 17 ans N.C. N.C. 2.628 
17 - 25 ans N.C. N.C. 13.437 
26 - 35 ans N.C. N.C. 6.311 
36 - 50 ans N.C. N.C. 5.785 
51 - 65 ans N.C. N.C. 4.227 
Plus de 65 ans N.C. N.C. 6.458 
u 
0 R t 6 "I N E : 90 DU 01/01/78 *U 31/12/78 I 
«FFECTATIONS 
C O H M A O E S  
MOIS: OECEHBRE i ANNEE; ?a 
•> r 
F A C T U R E S  
MOIS: 0ECEM8HE 1 ANNEP; 78 
I VALEUR I QT 
1 
VALEUR • 0 T VALEUR I I 
1 
6T VALEUR 
o , I 0,00 I 0 . oioo • 7 23H.60 
I 
1 •»8 2359,JL O 1 0,00 I 0 , 0.00 • 6 219.60 I 16 3593.11 0 , 0,00 L 0 . 0,00 • 6 152-, 65 T 15 1158,17 o , 0,00 | 0 . 0.00 • _ 1 101,20 I «1 2772,03 O . 0,00 I O . 0.00 • 15 165,03 I 178 7912.QS 0 , 0,00 I o . 0.00 • 3 67,95 I "2 2790,52 0 , 0,00 I 0 . 0.00 • 1 102,00 I »3 1251,70 O 1 0,00 I 0 . 0.00 • 7  35,70 I »3 697.05 0 , 0.00 1 0 . 0.00 • 1 136,65 I .''8 1123.26 o ; 0,00 I 0 . 0.00 • 8 189,90 I JL 1929.18 • , 0,00 I o , 0,00 • 6 169 , 211 I "1 1301.87 0 , 0,00 I 0 . 0,00 • 3 710.00 I 9 1231,50 0 . 0,00 I 0 , 0.00 • 9 316,67 I '6 1361,91 0 , 0,00 t o , 0.00 • 15 677 , 15 I 70 3175.97 0 , 0.00 t 0 . N 0.00 • . 1 102,00 I 1 102,00 0 , 0.00 I 0 . 0.00 • _is 876,05 I 2N5 6993,79 0 , 0.00 t 0 . 0.00 • 237 20576,55 I 1 108 55331,66 
0 , 0.00 I 0 . 0.00 • 233 8251 , 12 I 551 25851,71 0 , ,0.00 I O . 0.00 • 195 18177,35 1 18*3 15266,85 0 , ' 0.00 1 0 . 0,00 • 0 . .0.00 I. 0 0,00 0 , 0.00 I o i 0.00 • 0 0.00 I 0 0,00 o . 0.00 I 0 . 0.00 • 0 0.00 l 0 0,00 0 , 0.00 I 0 . 0.00 • 0 0,00 I 0 0,00 "o . 0.00 I 0 . 0.00 • 0 0.00 t 0 0,00 0 , 0.00 I 0 . 0.00 • 0 0.00 I 0 0.00 0 . 0.00 ! 0 . 0.00 • 0 0.00 1 0 0.00 0 , 0.00 1 0 . 0.00 • 0 0.00 I 0 0.00 0 , 0.00 I 0 . 0.00 • 0 0.00 I 0 0..00 0 , 0.00 I 0 . 0.00_» 0 0.00 i 0 0.00 0 , 0.00 I O , 0.00 • 0 0.00 1 0 o.bo 0 . 0.00 I 0 . 0.00 • 0 0.00 I 0 o.co O , 0,00 1 O , o.ou • 0 0.00 I 0 0.00 O . 0.00 I 
I 
0 . 0.00 • 1 5.00 I 
I 
9 288.00 
01 \ F R  ANRONDJSSCMENT 
02 ZFM ARRONDISSEMENT 
03 3EM AOROND J SSEMEIJT 
NI IEM ARRONDISSEMENT 
05 SEM ARRONFIRSSEMENT 
06 6FM ARRONDJSSEMENT 
07 7EM A^RONDISSEHENr 
08 ARM ARRONDISSEHENT 
NI ?FM ASRONOISSEMENT 
10 L« CUCHERE 
11 ST RAMBERT 
12 L« OUCHERE ILDCAI 
)3 ETIIDES 
i*f us ETUOES..' 
15 ST.alEAN.HISTOIRE LVON 
16 C0| LECTIFS 
I* F.1ND 7ER0. 
IA F.1.MD COHMyN 1? INFORMATIQN GENERALE 20 j GART-OTEU 22 J 7CME 
21 j »EME 
25 J =.EME 
26 J AEME 21 j »EME 
30 J TA OUCHERE 
31 J GL KAMBERT 
32 .COLLECTIFS _ . . 
33 MljsON.ENF, MENIVAL. 
10-US, DIS0UE5 PARTI.P-0 
<|S" US DISOUES PARTl ,SEM 
17 US. DISOUES PARTI.9EH 
*X AFFECRI HON CON.NUES 
TOTAL VALEUR 
TOIAL OUAIIT I TE 
(1,00 0.00 52 279i57 736 836.13 
7 76 1 S71 
PAGP : 
99 
QATE !"22/01/79• 
-r&EP-OT .LESAI, "OU -04VT1V78. .. AUr31/42/7fl 
A F F - E C T A T I O N S  
C O M M A N O E S  
MOIS: DECEKBHE > ANNEE: I9?a 
• 
• 
OT J MONT . TTC ! 3 1 OT • MONT t 
• 
^ TTC.« 
» 
OT MONT. TTC 
I 
.3 . 
ol 
• 
BlgLI0GRAFH1E • 0 f « OtOO 
, 
$ 0 t t 
• 
0.00 • 0 0.00 
I . 
10 PHJLOSOPHIE • 0 • OiOO t  0 • 0.00 • 1 0.00 t 
20 SFLjGJON.. » 0 • 0»00 I 0 t 0.00 • 3 0.00 i 30 SnCIOLOGlE • 0 • 0,00 t 0 t 0.00 • 2 o\ 00 1 32 POLITIOUE • 0 1 0,00 t 0 • 0.00 • 3 0,00 , 33 ErONOHIE , . . • 0 • 0,00 I 0 t 0.00 • 7  0.00 > 31 DPoiT-AOHINISTRATION • 0 t OiOO ! 0 t 0,00 • <4 0.00 | 37 ENSElfiNEMCNT • 0 f 0.00 » 0 t 0.00 • 1 0.00 I 3 9 FTHN0l,g6te • 0 • Of 00 » 0 t 0 , 00 • 2 0,00 i 10 L t NGU1ST J OUE • 0 » 0,00 1 0 t 0.00 • 0 0.00 , <»1 nnci REGIONALE • 0 t 0,00 1 0 « 0.00 • 33 28.00 . 50 SCIENCES PURES • 0 l 0,00 , 0 , 0,00 • 2 0.00 * 1 •IFpECINE . • 0 0,00 r 0 t 0.00 • 7 0.00 . «2 FWCTC! TECHNI6UES • 0 • 0,00 1 0 t 0.00 « ? 0.00 i 70 RFAUX.ART§ • 0 9 0,00 f 0 t 0 1 00 • . 1 0.00 . 80 lilTERATUPE • 0 t OtOO I  0 • 0,00 • 10 23S.00 . 90 HISTO|RE. • 0 1 0,00 1 0 t 0,00 « 0 0,00 1  91 GrOGRAPHlE • 0 « 0,00 I 0 f 0.00 • 1 0.00 ! • 
• -
! . f • ! 
F A C T . U R E S  
MO:S; OECEMBRE I A^EE; "I?7B 
OT MONT. TTC, 
• 6 , 0.00 , 0,00 
18 , 0.00 
V , 38.00 19 . 15,90 
27 , 0.00 V , 0.00 »2 . 0,00 -S ,  0.00 
10 , 0,00 
162 , 28.00 >0 . 0.00 
100 . 0.00 
18 , 0.00 
37 , 0.00 
l"t , 258.80 
29 , 0.00 18 i • 0.00 
370,70 
758 
T O T A L  V A  L £ u R  S  
T O T A L  O  T  E  S  
0.00 0,00 263.00 
71 
C 0 M M A D E s F A C T U R E* S 
• LIBR»THES MOIS: DECEHBRE i ANNEE: 78 MOLS; 0ECEM6RE I 1 ANNEF.: 7B * 
ST . VALEUR I 
1 i 
OT t • 
• 
VALEUR 07 • VALEUR 1 
1 2 
QT , * . VALEUR « 
• 01 L ! VRES 0 OCCAS1ON 0 
* 
, 0 
I 
00 I 
• 
0 . Q 00 n , , 0 I 00 I 7 * 351.00 • 
• 02 0 . 3 00 I 0 , 0 00 0 . 0 00 1 0 , 0,00 • 
• 03 ArfTHAUO 0 . 0 oo i 0 . 0 00 u , 0 00 I ?5 . 1939,01 • 
• 01 BIRLJO. NAJlOHALE 0 f 0 00 I 0 . 0 00 2 , 165 00 I 21 7 26,00 • • 05 CE»CLE_OE L * LIBRA IPJ 0 1 o 00 1 Q t 0 00 . 3 , 161* 15 1 3 161.15 • 
» 06 CAMUGL i 0 1 o 00 I Q , 0 00 17 796 HS I 1*8 , 12268.98 • 
• 07 CHBS 0 , 0 00 1 0 • 0 00 0 0 00 I 0 , 0.00 * 
• na ORRITRF 0 1 o 00 I 0 , 0 00 3 , 1661 00 1 2n6 . 11267.25 • 
• OS C'HMP 1 T)N 0 , 0 00 I u , 0 pu 0 0 00 1 H , sa .50 • 
• jc OFSVISHE-MASSOU 0 , 0 00 I Q , 0 00 0 , 0 00 I 16 675.00 • 
• II 0 V 1 P 0 , 0 00 I 0 . 0 OG 1 21 00 I 202 . 6017,00 • 
• 12 onr. FHANCAISE 0 0 00 j 0 , 0 00 H , 1S1 00 I 8 229,00 • 
• 1 3  0 ( i £  .  V E P L A G  0 l o oo i 0 , Q OG 0 I 0 00 I 1 | 90,00 • • |H E". tTIONS OUVRIERES 0 , 0 00 1 0 , 0 00 , 3193 00 I 3^6 , 15999,85 • 
• 15 E _<«SMUS_ 0 , 0 00 I Q , 0 00 0 . 0 00 1 _0 0.00 • 
• 16 FLAMHARION 0 , 0 00 I 0 , 0 00 HI , 3595 90 I 2lo , 11777,00 • 
• i 7 0 • o 00 ) 0 , 0 00 0 , 0 00 1 0 0.00 • 
• in ICE.GENE,,ou LIVRE 0 l o 00 | 0 • 0 00 12 , 191 00 I 50 , 5229,90 • • 19 JHIRNAL OFFICIEL 0 0 00 I o • 0 00 0 , 0 00 I 3 , 15.00 • 
• 20 LIVRE FRANfAlS 0 , 0 00 I Q , 0 00 10 , 1033 20 I *6 , 5853.36 • 
• 21 MAFSON OE I.A PRESSE 0 1 o 00 I 0 , 0 00 64 , 3785 le i *2 , 3916.68 • 
• 72 LA.PROUE 0 . ' 0 00 I 0 , 0 00 22S , 13161 1S 1 1?S3 , 71505,65 • 
• 73 HEMN 0 1 o. 00 l 0 , 0 00 6 I 51 00 I 91 . 7306,30 • 
• 21 AUTEURS-EDITEURS —0 , 0 po i p , 0 00 0 , 0 00 I 6 526.00 • 
• 25 GUILOE DU OISUUE 0 i o 00 I 0 , 0 00 Q , 0 00 I 0 0,00 • • 26 SOnlMANEO 0 , 0 00 I 0 , 0 00 1 1 . 615 00 I 69 I 7710.10 • 
• 27 SFFBE» 0 , 0 00 I 0 • 0 00 0 , 0 00 1 0 , 0.00 • 
• 28 PASSIM 0 , 0 00 I 0 . 0 00 0 , 0 00 I 0 , 0.00 • 
• 2» TAl' LA.NOIER 0 . 0 00 I 0 , 0 00 0 , 0 00 1 . P , 0.00 • 
• 3 0 GRNUPE DE SOC.URBAINE n 0 00 I Q , Q 00 0 , 0 00 l 0 , 0.00 • 
• 31 E-ISB L TON_ . 0 , 0 00 I 0 ,' 0 00 0 , 0 00 I 0 , 0.00 • 
• 32 CHAHTEMERl-F . 0 , 0 00 1 0 , 0 00 0 0 00 1 0 , 0.00 • 
• 3 3 E?ITEURS.ET SOUSCRIP. 0 , 0 00 1 0 , 0 00 22 . 19162 00 1 1*3 , 36575,50 • 
• 31 LJ PRA1RES.01VERS 0 , 0 00 t 0 , 0 00 I6S | 3391 SS I 719 , 21671,55 • 
• 3II LltfRES SOLOE3 0 , 0 00 I 0 , 0 00 0 0 00 I 0 , 0,00 • 
• 36 L I « R A | R I E IIOUIELLE 0 0 00 I 0 . 0 00 h , 196 00 1 1*0 . 5685.55 • 
<• 3» 0 0 00 1 0 , c ou 0 0 00 1 0 o.co • 
• 10 L I »R A | RE-SllS V£I'T I n.M 0 0 00 I 0 , 0 00 0 0 nrj i 5 211.00 • 
• X* L 1 n<iA 1 RE 'IAL CODFS 1 ! u 00 I 
I 
0 . 0 00 0 G 00 1 
1 
0 . 0.00 • 
• * 
TOTAL VM EUS 0,00 0,00 52 279,57 236 836,I6 
" -'.-rjVRES CPUJSES ... -OU ;0_iyT3iy7B *U *31Z1 ?V78 
OATE ! 22/01/79 — 
\ 
C 0 H H A N 0 E S F A C T u R E S 
• A F F E C T A T 0 N S MOISI DECEHBRE ! 
. . I OT .HONT. TTC.L i 1 
ANNEE: 1978 Mols DECEMBRE 1 
I 
3 1 
ANNEE: 1978 • 
8T IMONTI TTC. 
« 
OT JMONT. TTC OT .HONT. TTC•• 
• • 
• 70 
• 00 
JFAUX ARTS 
I.ITTERATURE 
t 0 , 0,00 • 0 , 0.00 ! 0 0 
f « 0.00 
, 0,00 
1 0 , 0,00 0 . 0.00 
1 
1 
! 
1 2 ! 72,25 • 27.20 . 1 • 
T O T A L  V A L E U R S  O IO O  C IO O  U i O O  9 9  , M b  
T O T A L  3 T E S  0  0  0  3 
DATE : ZZ/UI//T 
LI8RAIRES 
C O M M A D E S  
MOIS; DECEMBRE ANNEE: 78 
. i . . OT , VALEUR Q'T VALEUR . 8T VALEUR I 
1 
OT . VALEUR 
01 CivREi D OCCASION 0 , 0 00 0 . 0 00 • n OiOO 
i 
I 7 . 351.00 02 0 > 0 00 O 1 0 00 • 0 0.00 i 0 , 0.00 03 A4THAU0 0 . 0 00 0 1 . 0 00 • 0 0.00 I ?5 . 1939,81 01 8 f RL 10 .. NAr I0HALE 0 , 0 00 O . 0 00 • 2 165lOO i 21 , 726.00 
05 CF»CLEOE LA LIBRAIR, 0 , 0 00 O • 0 00 • 3 161% 15 I 3 161,15 
06 CAMUGLI 0 , 0 00 O , 0 00 • 17 796,15 l 1"8 . 12268,98 
07 c»?s 0 . 0 00 0 , 0 00 • 0 OiOO l 0 . 0.00 oo .DI-riTRF 0 , . 0 00 O 1 0 00 • 3 1681,00 i 2*6 . 11267,25 0» C'<«MRI0N 0 , 0 00 O . 0 ou • 0 OiOO i 1 58,50 10 DESviGNE-MASSON D , 0 00 0 . 0 00 • D 0.00 i 16 675,00 T I D'#I_P 0 , 0 00 O • 0 00 • I 21 ,00 i 202 . 6017,00 12 DOr. FRANCAISE 0 , 0 00 0 . 0 00 • •H llliOO I 8 , 229,00 i 3 00 5..VEPLAG 0 , 0 00 0 , 0 no • 0 0 1 00 I 1 i 90.00 I* EIRTIONS OUVRIEVES 0 , 0 00 0 . 0 00 • 111 3193,00 i 3N6 , 15999.85 1S EJASMUS. 0 , 0 00 0 . 0 00 • D 0.00 i 0 0.00 16 FLAMMARIO»! 0 , 0 00 O . 0 00 • 11 3595,90 I 210 , 11777.00 i 7 0 , 0 00 O . 0 oo • . 0 OiOO L 0 . o.oo ia QF.rIce.GENFI.DU LivRE 0 , 0 00 O . 0 00 • 12 19l,00 I 50 , 5229.90 
1 9  JcpI.lffAL.DFFlCIEL .0 .. 0 00 P . 0 00 • D 0,00 l 3 , 15,00 
2 0  LIVRE FRANPAIS 0 , 0 00 O . 0 00 • 10 1033,20 I *6 , 5853.36 
2 1  MA isON OE L A PHESSE 0 1 0 00 O . 0 00 • 81 3785,18 z 92 , 3916.68 
2 2  LA.PROUE. 0 , •' 0 00 0 , 0 00 • 22S 13161,11 1 19S3 , 71505.65 
7  3 REMN 0 , 0. 00 O f . 0 00 • 6 51,00 I •M . 7306,30 2S AUTEURS-EOIJEURS —0 , 0 00 0 , 0 00 • 0 0,00 I 6 , 526.00 75 6U.IVDE.0U OISOUE 0 , 0 00 0 , 0 00 • 0 0.00 I . 0 , 0.00 26 SOD J MANED ' O . 0 00 0 . 0 00 * 11 615.00 I 49 i 7710.10 27 ierBEH 0 , 0 00 0 . 0 00 • 0 0.00 I 0 , o.co 
28 PASSIM 0 , 0 00 0 . 0 00 • 0 0.00 I 0 , 0.00 29 T Al" LANO 1ER _ o , 0 00 0 , 0 00 • 0 0.00 i 0 , 0.00 30 GSOUPE.DE SOC.URBAINE o , 0 00 O . 0 00 • 0 0.00 I 0 , 0.00 
31 EM?B. L.YON. .. 0 , 0 00 0 .0 00 • 0 0.00 I 0 , . 0.00 32 CHANTEMERLE - . O. , 0 00 0 . 0 00 • 0 0.00 1 0 , 0.00 33 EDITEURS.ET SDUSCRIP. 0 , 0 00 O . 0 00 • 22 19162.00 l L"3 . 36575,50 31 ujfRAIRES.DIVERS 0 , 0 00 0 , 0 00 • 185 3391.55 j 719 . 21671,55 
35 LIVRES SOLDES o , 0 00 0 . 0 00 • 0 0,00 I . 0 0,00 36 LIHRAIRIE NOU^ELLE 0 . 0 00 0 , 0 00 • A 196.00 I 1 '0 . 5685.55 38 0 , 0 00 0 . 0 00 . 0 OiOO I 0 o.co HO L 1 RR A I RE-SIJBV£NT I nN 0 ? 0 00 0 . 0 00 . 0 o i nn I 5 . • 211,00 XX LlilRAIRE HAL COOFS 0 u 00 0 , 0 00 • 0 0,00 i  
i 
0 O.OU 
F A C T U R E S  
MOIS: DECEMBRE 1 ANNEE: 78 
1 L 0,00 52 27 9I57 236 836.16 
9D SOUSCRPTS 4 OFF PRET DU 01/01/78 A'U 31/12/78 
DATE I 27/01/79 ------------------------
C * 0 M M A N D E S F A C T U R t S 
• A F F E C T A T  I O H S  MOIS DECEMBRE • ANNEE: 1970 MOIS: DECEMBRE i • ANN£P; 1978 • 
ST 
1 
.MOHT. TTC.5 1 OT .MONr • 
! TTC. OT ,M0NT. TTC 
1 
3 
1 
QT • M0NT • TTC • • 
* 
• XX SgCTEUR HAL CODE 0 
l 
', 0,00 I 0 
• 
• 0 00 .0 t , 0 00 
« 
2 
• * 
1 228.00 • 
• 01 S16L106RAPH1E .. 0 , 0,00 ! 0 • 0 00 15 , 761 15 ! °9 , 6180,08 . • 0» HrSjitIVRg HANUSCRIT 0 , 0,00 ! 0 • 0 00 1 , 63 75 « 5 752,25 • • 10 PHILOSOPHLE 0 , 0,00 ! 0 1 0 00 65 , 1718 25 i 2r i . 11253,00 • • 20 WFLISJON 0 0,00 ! 0 1 0 00 2S 336 9S t A7 . 2005,15 • • 30 SflCIOLOGIE 0 , 0,00 ! 0 I 0 00 8 , 363 50 ! 1U5 , 3691,36 • • 32 POLlTIgUE 0 0,00 ! 0 « 0 00 11 , 111 10 f 82 , 2220,72 • • 33 CfONDMlE 0 , 0,00 ! 0 • 0 00 s . 95 35 f <5 , 2078,72 • • 31 .TflOIT-ADHlNISTRATION 0 , 0,00 ! 0 • 0 00 S , S25 10 t 79 , 1106.89 • • 37 FNSE1GNEMENT 0 , 0.00 ! 0 • 0 00 2 71 10 * 1 " H 1728.83 • • 39 «•THNOLOGIE 0 , 0.00 ! 0 • 0 00 6 . 231 79 f 31 . 1736,21 • • so I.TNGUIST]OUE 0 , 0,00 ! 0 r 0 00 6 181 15 f M 810.73 • • 11 QOC. REGIONAtE 0 , 0,00 ! 0 » 0 00 1 , 311 73 f ii i 2522,31 • • SO SCIENCES PURES 0 , 0,00 ! 0 • 0 00 27 . 17962 82 f 218 , 29179,27 • « 61 DECJNE . 0 , 0.00 ! 0 • 0 00 9 . »00 io ! «7 , 1693,75 • 
*  * 2  Eucrc..TECHNIQUES 0 , _ 0,00 ! 0 • 0 00 33 , 1913 10 ! 223 , 12199,56 • • 70 nFAUX.ARTS 0 0,00 ! 0 • 0 00 121. , 11052 69 « 903 , 50182,12 • • 72 ypBANISME. 0 , 0.00 ! 0 • 0 00 0 • 0 00 « i , 150.00 • • 80 LJTTERATUHE 0 , 0,00 ! 0 9 0 00 310 , 5903 10 i itna , 37110,51 • • 90 HISTOIRE. . 0 , 0,00 ! g f •0 00 12 , 2111 67 ! HIO , 21985,73 • • 9 1 SFOGRAPHIE 0 , 0,00 • Q « 0 00 51 , 2219 60 » 123 , 23087,21 • • 92 SIOGRAPHIE 0 . 0,00 ! 0 • 0 00 0 , - o 00 ! 1 70,00 • • 91 HISTOIRE DE LYON 0 i 0,00 ! 1 0 • 0 00 0 0 00 « « 9 , 539,50 • 
• T 0 T  A  L  V A L E U R S  0*00 0,00 50 171 ,00 222 772,26 * 
• T 0 T A L 0 "T E- S" ' 0 0 .776 1 57<| • 
.8 -U-.D .0 E S 
0*TE S 22/01/7» 
"" ~ " i 
95 PRETS OU 01/01/78 AU 31/12/78 
C 0 H H A N D E S . F A C T U R E S 
IS: OECEfaRE AfJKCE: 1978 Mois; DECEMBRE i T ANNEF; 1978 
8T |HOhT• TTC. QT MOHT• TTC. . 
BT ^ HONT. TTC.3 
• 
OT ,HONT. TTC 
« 
62 ! 2712.78 161 I 17817,58 lo ! , 132.30 ! 13 ! . 111.55 8 , 333,20 120 , 11102,78 18 , 1313.55 1 1*1 i 9233.37 
. 0 , .0.00 - 8 , 531,00 - 0 , 0.00 ! .3 , 153,00 
27S , 10*12.28 1799 . 657l3j06 296 , 10616.98 • 151 1 , 52271 , 17 
48 . 2710,80 299 . 10555.37 19 . 1728,08 • .233 , 7913,82 
81 , 3788.75 1 122 , 39981,39 177 , 6553.05 1 IC7 . 35533.17 
167 . 6076,15 1287 . 11682,11 220 , 8391,57 ! 1 120 , 36S5o.11 
19 672.09 112 . 13781,16 69 . 2878.12 1 sn* . 17034,99 
98 , 3511.66 682 , 27715,06 111 , 1823,22 ! 611 , 26851.11 
S8 , 1754.32 159 . 15335.07 21 661,0U ! 3*1 , 11779.76 
98 . 6790.36 III . 22208.55 88 , 5093,15 1 362 , 17197.10 
6 , 89,80 77 , 3013,05 16 , 1655,20 ! »7 , 3112.27 
151 , 6718.87 658 , 27536,95 101 , 1205,95 ! 6?1 . 25115.31 
19* , 10772.22 823 . 36*71.01 158 , 6171,59 | 670 , 27S20.11 
.58 , 3025,10 60? , 21629,70. 88 , 3281,00 ! _63| , 23363,17 
111 , 6608.93 il'2 , 18*56,17 188 , 8209,95 ! 1009 , 38301,97 
623 , 37 76.7., VI 1323 ,i99o23.95 601 i 27798151 ! 37A3 ,157733.89 
. 20 , 680.80 . "3? , 1117,10. . 11 , .1175,00 ! Ti , 250,65 
1012 , 33117,26 Iio»2_ ,396849,08 1870 ,.61159,90 ! 11886 ,358119,19 
201 , 10911.05 3282 ,113877,21 331 , 15029.68 ! -3219 ,135313,99 
171 , 10*80.75 1005 , 53382,81 128 , .5723,02 ! 10?6 , 19235.07 
0 , 0,00 I 111.00 7 , 288,12 I To 581,62 
0 , 0.00 18 . _ 318,60 0 , 0.00 ! 2 . 150,00 
I59 125.21 1 201 556,3* .182 392,27 . . . .  1  031 392.95 
192 32 152 1 621 ?8 919 
* F F E C T « T I 0 N S  
XX SFCTEUR H*L CODE 
oi aiBLi06"*pH'E - -09 MlgJ.LIVRf M*hUSCRIT 
10 PHILOSOPHIE 
?0 arUGjON.. 30 snCIOLaGlE 
32 POLITItfUE 
33 FrOjJOHlE 31 OBOIT-AO". INISTR*TI0N 37 FNSEIRNEMFHT 
39 FTHNOLOGIE 10 LINGuisTIOUE 11 DOC. REGIOHALE SO SflENCES PURES 61 HFDECINE . 62 EMCYCI TECHNlOUES 
70 BFAUX_*R!S 
72 VBB*NISME_ 80 LITTERATURE 
90 HISToiRE. 
?i 6F06RAPHIF 
92 RlOGRAPHIF 
91 HISTOIRE DE LVON 
_T. 0 _T_ * L V A L E U R S 
T O T A L  a T E S  
D*T£ i 22/01/79 95 PRETS 
X DU 01/01/78 *U 31/12/78 
A F F E C T A T I O T I S  
C O M H A N O E S  
M01S; 0ECEK3RE ! ANHEE: 1978 
1 OT MOkT• TTC.l 6T MOHT. TTC, 
F A C T U R E S  
MOIS; DECEMBRE 
OT 
! ANNEF: 1978 
I MONT• TTC.l OT MOKT. TTC. 
ix SFCTEUR MAL CODE 
OI RiBiioeRAPHie . . 0» HlSJ.LIVRf MAhUSCRIT 10 PHILUSCPHIE 7U - .1FL IG10N. . 30 SnCIOLOGIE 
32 POLlTIyUE 33 FfONOHIE . 31 nROIT.ADMIMISTRATIOri 37 FllSEI6NEliruT. 39 FTHHOLOGIE HC LlNGuisTIOUE Hl rio(. REGIfiMALE SU SflEhCES PURES Al HFOECINE . 62 FIICYC..TECHNIOUES 70 9FAUX.ARTS 72 VSBANISME. 80 LITTERATURE 90 H«ST01RE_. 91 GFOGRAPHIF 92 aiOGRAPHIF . 91 IMSTOIRE DE LYON 
62 
8 
0 
275 68 
8.1 
167 
19 
98 58 
98 
6 
151 
196 . 58 i 11 
623 
20 
1 0 1 2  
201 171 
0 
0 
2712 333 .0 
1 0 6 1 2  2710 3788 607o 672 351 1 
17Se 6790 
88 6718 10772 3025 
6608 37767 
680 
33117 I0»1 1  
1 0 6 8 0  
0 
0 
.78 ! 
.20 ! 
.00 « 
.28 • 
.80 ! .75 ! . is ! 
.09 • .56 ! .32 ! .36 ! 
.80 ! .87 ! 
.22 ! .10 I .93-! 
.1-1 ! 
.80 I 
,26 ! .05 I .75 |
.00 ! 
.00 ! 
. . ! 
161 
l 20 
8 l 799 .29? 1122 l 287 
112 
682 159 111 77 658 623 
60? 
1 1 6 2  1323 39 130*2 3282 1005 
I 
1 8  
17817.58 l U02.78 531,00 657|3,06 10555,37 39981,39 11682,11 13781, 16 27215i06 15335,07 22208,55 3013,05 27536,95 36671,01 21629,70 18656,17 199023,9S l 117,10 396869,08 113877,21 53382,81 111,00 318.60 
10 
18 
0 296 19 177 
220 »9 111 
2 1  
68 
16 101 
158 
88 
188 
601 
L 1 1870 
331 
1 2 8  7 
0 
13* 
1313 
0 
10616 
1728 
6553 
8391 
2878 
1823 
661 
5093 
I 655 
1205 
6171 
3281 
8209 
27798 
175 
61159 
15029 
5723 
288 
0 
I 
30 
.55 
,00 
.98 
.08 
.05 
.57 
.12 
,22 
.00 .15 
. 20 
.95 
.59 ! 
.00 t 
.95 I 
,51 ! 
,00 ! 
• 90 I ,66 I 
,02 l' 
,12 ! 
,00 ! 
! 
13 IM 3 
151 1 
„233 
I0'7 
1 120 516 611 
361 3'2 
17 
671 
670 
631 
- 7009 
37*3 7i 
|  1886 
- 32I9 
1076 io 
2 
111.55 
9233.37 
153.00 
52271.17 
7913.82 
35533.17 
36550,11 
17036.99 
26851.11 
T1779.76 
17197.10 
31 12.27 25115,31 
27520.11 
23363.17 
_38301.97 
157733.89 
250,65 
358119.19 
135313.99 
19235,07 
581,62 150.00 
T O T A L  V A L E U R S  
T - O T A L  3  T  E  S  
159 125.21 
3 192 
1 2,01 556,36 
32 152 
182 392,27 | 031 392,95 
1 621 78 919 
"• 97 OONS _ BU "-01/01/78 Ati 3jyi7/78 OATE J 22/01/79 ...—... ...... 
• 
• C 0 M A N 0 _ E _ S F A C T u R E S 
• A F R E C T A T I 0 N S • HOIS : DECEMBRE [ AHNEE: 1970 MOI s: DECEMBRE 9  
* 
ANNEP; 1978 • 
• 
• 
OT |HONT. TTC. 1 QT 1 .KONT • 
I TTC. CT |MONT. TTC. 
• 
3 1 OT .MONT. TTC,• * 
• XX 
• 
SFCTEUR MAL COOE • 0 , 0.00 
1 
0 • 0.00 0 f , 0.00 
1 
1 l 
• C.00 • • 01 aiBLlOffRAPHIE _ • 0 , 0.00 0 T 0,00 5 . OiOO J •«s OiOC • • 09 HISTAIVRE MANUSCRI T • 0 . 0.00 0 • 0,00 0 . 0,00 I 94 0,00 • 
• io PHILOSOPHiE • 0 | o.no 0 9  0,00 7 | OiOO 1 JS 0,00 • • 20 3PLI6I0N_ « 0 , 0,00 0 • 0,00 n , 0.00 1 30 , 0,00 • • 30 SOCICLOGIF • 0 F 0,00 0 • 0,00 1 , 0.00 1 30 28.50 • • 32 PQLIriguE * 0 , 0.00 0 t 0,00 33 , 0.00 1 *3 , 0,00 • • 33 ECONOMIE • 0 T 0.00 0 . 0 , 00 2 , 0.00 1 "S 10,00 * • 31 OeOIT-AOMiNISTRATioM • 0 F 0,00 0 . 0,00 8 , 0 1 00 I > 6  0,00 • • 37 Ei>.SE i 6NEHENT • 0 0.00 0 . 0,00 4 o • oo 1 se 0.00 • 
• 39 ETHNQLQGIE • 0 , 0.00 0 1 0,00 2 . OiOO 1 2O , 0.00 • • 10 I.INGUIITJOUE. • 0 , 0.00 0 . 0,00 0 , UiOG 1 '7 0.00 • • 41 onc. REGIONALE * 0 F 0.00 0 * 0,00 60 0.00 1 543 , 0,00 • • 60 SC 1ENCES PURES • 0 , 0.00 0 • 0,00 7 , 0.00 1 36 , o.oo • • *l MFOEC|NE . • 0 , 0,00 0 1 0,00 H , 0.00 1 36 , 0.00 • • 62 ENCTC• TE£HNIOUES • 0 , 0,00 0 t 0.00 B , 0.00 I ?l , 0,00 • • 70 SFAUXARTS • 0 , 0,00 0 • 0.00 21 , 0.00 I 2*1 0,00 • • 72 ILGBANLSME _ • 0 F 0.00 D • 0,00 c 0.00 1 T0 , 0,00 * 
• ao CTTTERATURE • 0 , 0,00 0 • 0,00 91 , 0.00 1 1*9 , .15,00 • 
• 90 HIsVoiR£_. • 0 E "0,00 0 « 0,00 7 , 0,00 1 1(13 , 159,12 • 
• 91 "GFOGRAPHIE. _ _ S -* p • 0,00. .0 O.FOO. . 8 , 0.00, I 58 , 0,00 • • 92 BJOGRAPHIE _. • 0 f 0,00 p * 0,00 0 , 0.00 2 _ 1 0,00 • 
• 91 HTSTOIRE OE LTON • 0 , 0,00 0 • 0,00 s , 0,00 I 12 , 0,00 • 
• T O T A l  V A L E U R S  0,00 0.00 OiOO 212,62 • 
• T O T A L  3  T  E  S  0 0 i 276 2 02 
DATE ! 22/01/79 
A :F. F E *C T "A T 1 0 N S OU 01/01/78 AU 31717/78 
A F F E C T A T I O N S  
00 Q1 [rR ARROMnlSSEHENT n2 ?F ARRONDISSEMENT 
Q3 3F ARROMDlSSEhENT 
01 1F ARRONOISSEMEMT o5 sr ARROiiDlSSEilEllT ; «• ir APRONDI SSEMENT 
o' 7F APRDNDlSSEMcNT 08 AF «RROUDISSEIENT n» ir ARROUD I SSE.1ENT 
10 I. A DUCHERF rLtfet) (1 JT RAHBERT ISfM 
j 2 tl DUChESF ILDCAI 
l3 FTUDE _ 
11 ilSUELS iB*6A0 
ii cni.LECTtF< (Cl 
| 7 FfiiJDS ZEKO IFOI . 
•ja FONDS J,F^G^STTJFC> 
i» IMFORMATtotT SENERALE 
C O H H A N O E S  
MOIS: 0ECEM8HE ! ANNEE: 1978 I ST .HONT. TTC.1 
2616 
3699 
9929 
3093 
1920 1133 
20652 
9391 
MONT. TTC, 
0,00 
23266,60 
13619,12 
33898,65 
, 51550,22 
,113366,75 
. 70533,89 
31 110,77 
30883,30 
, 52791,17 
. 11332,09 
. 22622,63 
, 1111,55 
,301107,11 
1007,20 
70,00 
,276411,16 
.212720,52 
.12571». 23 
. 6l78i,\3 
F A C T U R E S  
Mols; DECEMBRE ! ANI4EF; 1978 
. . t 
OT .MONT. TTC.1 QT .MONT. TTC• 
7 
1 2 1  
172 
1 1 1  
231 
120 
259 
152 
116 
221 
183 
113 . 12 
1376 
36 1 ™|335 
923 
763 
121 
1 506 102,6? 
0,00 
103,00 ! 
3555,20 ! 
5913.13 I 
1332.29 ! 
8016,17 ! 
15861,11 I 
9310,17 < 
1917.17 > 
1730.30 ! 
8102,00 ! 
6177,81 ! 
3512,38 • 
1 0 2 0 , 6 8  !  93063,05 ! 
3299,30 ! 
102,00 I 
51178,56 ! 17609,79 ! 
28905,01 ! 
28556,63 ! 
! 
117 
.835 l2a0 1 1 "-7 
1 5'9 
29S8 
2000 
966 
9«2 
1 35 | 
1266 
6»2 
. 158 
11072 1 «1 
2 
70'7 6012 
3037 
31*1 
7130,10 
21917.91 
39271,68 
32109,91 
18119 ,10 
107338,67 
61938,66 
27268,77 
26979,51 
11890.01 
36607,31 
18216,36 
6887 ,62 
611301.65 
9381,ia 
112,80 
213890,93 
216278 , 10 
135266,71 
,160175,09 
• T O T A L  V A L E U R S  1 7 9 8 3 9 , 1 6  
• T O T A L  O T E S  3  7 1 0  
• 
•  B  U  D  G  E  T  D O C U M E N T A T I O N  e 
•  B U D G E T  A  U  T . R - E  S  « F F E C T A T t O N S  0,00 
328 931,71 1 9 18 076,76 
7 012 15 719 " M-i* 63\ 
R E 5 T E : - 912 112,06 
R E 5 T E : -2 181 769,39 
OATE "8 27/01/7? 
-S E-C T E U H S OU 01/01/7« *U .31/l>/78 - -fl&ttj; 
5 E ~C T E U R S 
C O M M A N D E S  
MOIS; DECEHBRE 
QT 
! ANHEE: 1978 1 MONT. TTC.3 OT MONT. -TTC, 
F A C T U R E S  
MOIS: OECEHBRE I AMNEE: 1978 I OT MONT. TTC.J 6T .MOUT. TTC. 
SfCJEUR M«L_ CODE RIBLIOGRAPHIE 
HIST.LIVRE MANUSCRIT 
PHJLOSOPHIE 
WFUG]ON_ 
SncioLDGIE POLlTlgUE 3 3 FCONOMIE 
31 DROIT^ADIMNISTRATION 
F"SE i SIJEMENT 
ETHNOL0G|E 
1.1 TIOU: ST 1 OUE. 
aoc. REsioriALE 
SCIENCES PURES 
HFOECINE . EhCTC I TECHNIOUES 
BFAU*_ARTi . . iljdAHISME LITTERATURE 
90 HisTOIRE. 
91 GFOGRAPHJE • r 92 HTOGRAPHIE 
91 HTSTOIRE DE LTON 
XX 
0 1  0» To 70 .10 
32 
37 
39 10 11 
50 6 1 
62 
70 
72 
80 
. 65 
9 . I 
293 
8 1  
89 
147 " 
.19 
103 
5f> 
1 0 1  
.21 
195 205 
, 6 1  
119 
. 627 
25 
1078 
2 1 8  
175 . 0 0 
3070 
393 
1 0 »  
11139 
3171 
1201 
6076 
672 
3931 
1756 
7270 
23B3 
7571 
1 isai 
3192 
9117 
38120 
858 
37951 
15621 
10737 . 0 0 
.28 
.20 
.20 
.36 
.57 
.85 
.15 
.09 
.56 
.32 
.36 
.50 
.06 
.12 
.55 
.33 
.19 
.50 
,76 
.05 I 
.95 I 
.00 ! 
.00 t 
189 
2 1 0  
50 
2097 
.112 ] 2 18 
1107 
605 
973 
519 
152 
171 
1037 
1 1 9 1 
770 
1193 
1519 
63 13892 
3591 
1063 
22 
22 
19181.29 
21610.89 
21015.15 
79650.08 
18355. 17 
11833.16 
19888,98 
21176,92 
51081,58 
I6379,10 
25326,|9 
V908 ,0!» 
13619,70 
61155,08 
38257.70 
69170.71 
218691,91 
1991.90 
118703,68 
169957,0» 
59107,10 
5276,|5 
510,80 
1 0  89 
19 
168 
108 
217 
285 
105 
155 
37 1 1 I 
7 1 
232 
266 
122 
293 
.86? 15 
2533 
112 21* 1 1 ; 0 
132,30 
8102.15 
3960^ 25 
20023.32 
3586.93 
8292.17 
11002.03 
1362.98 
8207.77 
1161,03 
«733,31 
2708,26 12856,62 31986,92 
8037,69 
15706,36 
56011.50 
375.70 
88111,03 
22738,05 
11721.35 
1258,62 
0.00 
37 
l13 
2280 
_1d3 11*5 
1623 
1016 
i 135 S68 
535 
210 
1337 
13*9 1 0U8 
1761 
5188 
S9 
I5l7i 
1378 
1627 
53 ?l 
, 563,95 
.11910,86-
. 87017,21 
j 92115,87 
, 21193,37 
. 50195.25 
, 51139,96 
, 39012,96 
, 61871,55 
. 16536,11 
. 27137,35 
, 12361,65 
, 66897,67 
. 90716,76 
. 50791,20 
. 81621,99 
,2b3069,79 
, 1519,25 
.503159,20 
,209667,07 
. 87360.57 
. 11031,13 
, 2973,75 
T O T A l  V  A  L  E  U  R  S  
T O T A L  O T E S  
179 839,25 1 SOS 912,63 
3 710 36 329 • 
328 011.97 
6 676 12 S»2 «fo 3i t 
+ -10 V, 
OATE • 22/01/79 L . I 0 R.A.l .R E S. 
I I B R A I R E 5 
C O M H A N D E S  
HOLS: CECEHBRE 
3T 
! ANNEE: 1978 I 
MONT. TTC.J BT .MOKTI TTC 
** I.IBRAIRES MAL_CODES 
01 I.IVRES 0 OCCASION 
02 
n 3 ARTHAUD 
01 .IIBL IOTHEQUE NATIONA 
05 CFRCLE OE LA LIBRAIR 
07 C.N.S.S. 
n* rnAMPioN 
10 nESVIGNE-HASSON _ Trri.':vMj i rrusroir^RHoo*»! EWN « 
I2 DOCUMENTATlOn FRANCA 
15 ERASMUS. 
I8 OFFICE GENE. ou LIVR 
19 .jnURNAL OFFICIEL 
71 MAISON OE LA PRESSE 
?3 3FLIN 
21 AILTEURS - EDITEUSS 
?5 r.uiLDE PU nisuuE 
?7 SFEBER 
28 PASSIM _ . _ _ _ 
30 GNOUPE DE SOCIOLOGIE 
0 0.00 0 0.00 
n 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 112 10396,00 
0 0,00 6 591,00 u 0,00 23 10330.60 91 5170,55 1626 80763.11 
0 0.00 73 6913,12 
n  0,00 2655 91191.93 
0 0.00 120 10191.60 
0 0.00 2578 90987,58 156 8769,11 202« 67S71,09 88 3010.00 1 7 1 6359,50 
. n 0.00 . 60 .13166,10 178 23315,60 2635 100192,27 
0 0,00 lll .28255,50 
115 25573,10 38 19 168267,|7 
0 0,00 0 0,00 525 21931,18 2109 90039,32 0 0.00 0 0,00 111 7863.32 2512. 1 16632.28 
176 7119,65 2791 83027,Q7 
0 0.00 0 0.00 
152 6617,9Q ]769 73516,80 
0 0,00 12 2021,00 
0 0.00 0 0,00 
367 12589,67 1195 116808,11 
0 0,00 16 535,50 
67 1162,00 113 '• 7153,50 
0 0,00 0 0,00 
DU 01/01/78 AU 31/17/78 
MOIS: DECEMBRE 
OT 1 MONT. TTC.3 
* m • 
e i • . 
NNEE: 1978 • 
OT MONT. TTC.« 
• 
l?8 
• 
802.55 . 
115 65602,77 • 
5 176,50 . 
183 12882,81 • 
»0 3517,50 • 
6 210,58 • 18 A2 y 5V. FRR 
T"6 9776,91 • 
36*9 
»7 5Tffrs7- • 
22*0 76927,32 • 
20"0 FSTS85788-»~< "•r<rrt* 115 3583,20 • 
P8 17196,31 • . 
29*8 tsmw&MzLiaL 
2S5 . 50171,86 . 17«7 IT., 10 • 290,00 • 
16?3 • 58567,80 • lo • 106,50 . ' ,2/31 -<fe : 2136 62393,16 . 
55791 2-r» i 7I)8 t 62756,51 . "2 • 13390,85 . 1 • 35,20 . 
10*7 i5565EFf6535? Wv 1 9 . 1513,95 . 96 • 3366,50 . 1 21,11 . ~ 
11 0 0 0 
2 
6 
218 
1 1  
71 1 
51 
22 
27 
39 
761 
16 
913 0 
392 0 
117 81 
717 
332 
0 0 
1 052 
6 22 0 
195.30 
0..00 
0*. 00 
0.00 
165.00 210.511 
13118.79 
2576.25 
1130,79 
10.50 
1971,SS 
332,92 
937,50 
5813,33 
21787,01 
3969,65 
16271,82 
0,00 
13629.80 
0.00 
19337,39 
3785, 18 
15095,01 
I1301,26 
0,00 
0,00 37923,11 
.199,80 ! 
I115,50 ! 
0,00 ! 
DATE 5 22/01/79 
.1.1.8 Q:.A ; J .fl .E S . ' 0U 01/01/78 31/1*7/78 
C 0 M H A N D E S 
• 
e "j F A C T U R E S „ 
I I 8 R I I R E S MOIS: OECEMBRE ANNEE: 1978 e MoiS; DECEHBRE ! ANNEE-I 1978 • 
OT |MONT, TTC, 
• 
OT ^ HONT * TTC 
• 
• « 
• 
CT # HONT• TTC,3 F • 
OT |H0NT, TTC , • 
• 33 EpITEURS ET SOUSCRtP 0 | 0.00 228 ! 32106.50 
• • 11 i , 33916,10 996 |l06715,17 • 
• 31 I.IBR4IRES DIVERS IET 831 , 37811.70 3357 .168697.35 • 592 , 29192,69 2967 ,118077,22 • 
• 35 VJVRES SOLDES (CAMUG 0 , 0.00 0 , 0.00 e 0 , 0.100 19 , 529.00 • 
• 36 L IBR*IRIE NOUVELLE 217 , 10203,81 2502 , 97(95,30 • 673 , 27661,78 1759 , 65691,15 • 
• 10 * ATTRIBUET *U LIBR* 0 , 0.00 0 0,00 
• . , 
« 
• 
C • 0,00 
• 
1 , 30,00 • 
T , • 
• T 0 T * L V A L E U R S I79 839.25 1 SOS 912,63 328 011,97 1 903 833,80 • 
• T 0 T * L 0 T E S 3 710 36 329 6 67A 12 592 
\ 
»8 HINISTCRE DU oi/Ql/78 AU 31/17/78 
DATE i 22/01/79 .... — ----- — 
A r r c c r A t-  i  o  n  s  
C O H M A N D E S  
HOIS: OECEMSRC 
OT 
I AHNEE: I978 
F A C T U R E S  
Hois: OECEMBhC ! ANNEC: 1978 
jMONT L . TTC.J OT * |HCMT • 
• 
; TTC.» 
• 
OT |MONT 
• 
1 
. TTC.3 <3T 1 >ONT. TTC 
0 I 0.00 .1 * 
• 
0,00 • 0 
• 
• 0.00 29 , 3878.40 
0 e 0,00 0 , 0 1 00 • 0 • 0.00 1 130.50 
0 f 0,00 0 • 0.00 •. n • 0.00 1 0.00 0 • 0 , 00 0 • 0,00 • 0 , 0.00 1 90.00 0 • 0.00 0 • 0,00 • 0 o.no 3 0.00 0 0.00 d • 0,00 • 0 e 0.00 2 6.10 0 0,00 0 • 0,00 • 0 f 0.00 3 1 16.00 0 OiOO 0 • 0,00 • 0 • 0.00 „2 71.00 0 0 1 00 0 • 0,00 • c , 0.00 ! 8 . 0.00 
0 0,00 0 • 0,00 • 0 » o.oo 3 , 35.00 
0 0,00 4 • 10,00 • 16 • 70.00 135 , 833.00 
Cl 0,00 0 , 0,00 • 0 e 0.00 <•5 925.80 
0 0,00 0 • 0,00 • 0 • 0.00 '"3 , 1183.00 
0 t 0.00 0 • 0.00 • 0 , 0.00 16 663.00 • • • « 
01 atBL iocRAPHlE 
10 PnIL 0S0PHIE 20 RFtiGJON, 
30 SOCIOI.OG1F 
39 FTHNOtOGIE 
10 lIMGUISTIOUE 
11 inci REGIOHALE 
50 SC1ENCES PVHES 61 .'FPEciNE . 
*2 EWC*C. TECHIJIUUES 
70 SFAUl ARTS 
flC LITTEPATUPE 
90 MlSTOlRE. 
91 GFOGRAPHIE 
T O T A L  V A L E U R S  
T O T A L  Q T E S  
0,00 10,80 70,00 
1* 318 
8 237.30 
9.3 "EN tftEI WREsii-OH DU. 0IV01/78 AU" -3.V/1*7/78 
OATE i 27/01/79 J • 
A F F E C T A T I O H S  
C O M H A N O E S  
MOIS: OECEMBRE I ANNEE: I»78 . I ST .MOHT. TTC.J 6T .MOHT. TTC, 
F A C T U R E S  
MOISi OECEMBRE ! AIJNEP: i »78 1 
OT .MOHT. TTC. 1 OT .MONT. TTC. 
90 HISTOIRE O.OU ! 0.00 
f 0 . 0.00 ! 38.50 
T O T A L  V A L E U R S  
T O T A L  0  T  E  S  
0.00 0.00 0.00 3A.S0 
DATE : 22/01/79 --MtilNZ -.fMUjCflDEE DU aivi»y7e 
• A 
• 
e 
• 
• 
# XX 
• 10 
• 2u 
e 30 
• 32 
• 60 
• A 1 
• 70 
• ao 
• 90 
• »1 
e 
F F E C T A T I O N S  
• e C 0 H M A N D E i • F A c T u H E S e 
MO !S : DECEMBRE I ANNEE: 1978 e nois DECEHBRE ANNEE; 197B e • 
' ST I , e e i e ,MONT E TTC.3 * BT iMONT • . TTC • • e OT • • HOHT. TTC QT IHOKT. TTC . . • e 
I 1 e 1 i e 0 0 .00 I 0 • 0 , 00 e 0 t 0 1 00 19 t 0.00 e 0 , 0,00 | 0 « 0.00 • 0 1 0.00 3 . 0.00 e 0 , 0.00 ! 0 * 0,00 e 0 t 0.00 1 . 0,00 e 0 , 0.00 ! 0 f 0 i 00 e n t Oi 00 1 f 0,00 e 0 , 0.00 ! 0 • 0.00 e 0 . 0 1 00 1 0,00 e 0 , 0.00 ! 0 • 0,00 e 0 • 0.00 2 , 0,00 e 0 , 0,00 • 0 • 0,00 e 0 1 0.00 1 0,00 e , 0 , o.nu .• 0 9 o.oo e 0 • OiOU •i . 0,00 e 0 , 0.00 • 0 t OIPO e 0 f 0.00 10 . 0,00 e 3 0 , 0,00 ! 0 . 0.00 e 0 t OiOO 2 0,00 e 0 , 0,00 ! 0 • 0.00 e 0 f O.DO 1 3 331.50 e f ! e • • • • e 
SFCTEUR HAL CODE 
PHJ ^ OSOPH!E 
?FL|GJ0N_ sng joi,05iF 
POLITJOUE 
SrlENCES PURES 
MFDECINE 
RFAUX A«T$ 
IJTTERATURE 
HtSTOIRE 
fiFOGRAPHIE 
T O T A L  V A L C U R S  
T O T A i  O T E S  
0.00 0 . CO o.no 
17 
331.Sti • 
• 1 
XODteMUME «O^ iLIBELLX .*.V^-~.- • ?QI ---R^ SSIMCKI 
02 - - 2E ARRONDISSEMCNT_ 
A 0.3 3E ARRONOISSEMENT_ 
,0.1 1E ARRQND IS.SEMENT. 
_A __^03___5E__ARR0NDISSEMENT_ 
A .06 6E ARRONDISSEMENT 
A 07 _ _ .7E ARRONDISSEMENT 
A . __ 0 8 8E.._.ARR0NDISSEMENT. 
i 
* . _..0 9_ ,___?E -ARRONDISSEMENT 
A .. . 10 ;. . L A DUCHERE (LDCS) 
A 11 _ ST RAMBERT CSR) . 
A 1? L A DUCHERE (LDCA) 
A 13 ETUDE (E) 
A 14 . USUELS DE BUREAU (US B) 
A _ ...16 _ _ FONDS. COLLECTIF (C) 
A 17 FONDS 2ER0 (FO) 
A __ .. .18.._ FONDS.DE PRET (FP) 
A 19- INFORMATION GENERALE (IG) 
A 30 . AFFECTATION MAL CODEE 
L .02 . LIBRAIRIE DES JACOBINS 
L 03 LIBRAIRE M. GIBERT 
1 0<* LI BR A1RIE_ DU_LYCEE .. 
L 05 LIBRAIRIE DES TERREAUX 
L 06 LIBRAIRIE CAMUGLI 
L 07 C.N.R.S. 
LIBRAIRIE DECITRE 
LIBRAIRIE H. CHAMPION 
L 08 
L 09 
0DE^NUH£«5=:LI.BE L LE 
6E , 0002 D_ATE „06/09/80 
YR DESL^OTJYI^IRTX S_ 
11 D.B.LtP» 
12 L A_JP0CU.HEN.TAT 10N _FRANCA I.SE_ 
13 DOKUHENTF^VER"LTG~ 
_14 LIBR AIR^IEED I_TI_0NS__0U VR IERES_ 
15 ER ASHUS 
_1 6 LIBRAIRIE. FL AMMARION 
20 LE__L I.VRE._F_RANCA„I.S. 
.21 _MAISON DE _LA PRESSE 
.22 LA.PROUE 
,2 3 L.I BR AIRIE_LAVANDIER 
2*T ~ . L I BR AIRIE ~N0UV ELL E~ 
26 ~s" o"d I s 
21 CENTRO DI 
28 L I_BRE_R I APASSIM 
29 .. BL.ACKWELL NORTH .AMERICA 
_30 GE_ORG__ET CIE 
.34 DIVERS 1 
15 DIVERS 2 
DIVE RS^3 
„ 3 7  D O N  
„39_ D E P 0 J_L EGA L 
... _ 50 __ LIBRAIRE M AL CODE 
S 01 BIBLIOGRAPHIE 
s 09 HISTOIRE DU LIVRE 
I 
s 10 PHILOSOPHIE 
S 20 RELIGION 
• ** 
P«GE 00Q3 OATE 06/09/80 
r l C 0 0 E = ^ L N U M E B £ L L E ~ : • ' - - - - -  -
__JS r---: ,3P iSCCXD-DOGTE - r^r^ r^ rnr-I— "^ =~= 
-S __ __32_. , _- POLITIQUE : : 
S j3-__-——E C ON 0HI E—_ -r-^ 
 ^ Jt P.R 01_T _ _ 
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. E  X  E  R  C  I C E  
OU 01/01/80 AU 31/05/80 
OUANTITES MONTANTS 
SECTEUR MAL COOE 
01 BIBLIOGRAPHIE 
10 PHILOSOPHIE 
20 RELIGION 
30 SOCIOLOGIE 
32 POLITIOUE 
33 ECONOMIE 
3« OROIT 
37 ENSEIGNEMENT 
39 E THNOLOGIE 
<40 LINGUISTIOUE 
44 OOCUMENTATION REGIONALE 
50 SCIENCES PUHES 
61 MEOECINE 
62 TECHNIOUES 
70 BEAUX-ARTS 
72 URBANISME 
60 LITTERATURE 
90 HISTOIRE 
91 GEOGRAPHIE 
92 BIOGRAPHIES 
T 0 T A U X 
-1. 
8 
2 
3 2 1 2 
3 1 1 
7 
2 
10 
66 
5 4 
116 
369,00 
96,00 
144,81 
76,30 
20,00 
89,90 
193,85 
62,05 
18,00 
179,50 
107,00 
1.081,54 
2.461,98 
317,97 
292,00 
5.509,90 
5 
53 
18 
22 
26 
5 
9 
6 
14 
5 
11 
17 
7 
6 
86 
2 
341 
57 
20 1 
711 
64,00 
395,40 
2.262,71 
1.144,12 
1.107,91 
1.212,64 
145,50 
457,15 
265,42 
770,80 
1 6 0 , 6 0  
455,40 
686,45 295,55 484,75 
5.616,49 
102,00 
14.580,31 
2.810,52 
1.104,14 
1 2 , 0 0  
34.133,66 
. . 
__ = Jf E R _I .0, .D.E E X E..R C-I. c E : 
S E C I E .  U R S .  0 U.~ a 1/05/80 ~ A u. _31/05/80 . OU 01/01/80. AU 31/05/80 
OUANTI TES MONTANTS OUANTITES MONTANTS 
01 B1BLI0GR1PHIE 3 282,20 
10 PHIIOSOPHIE 5 279.00 19 Ht, 7» 
20 RELIGION 1 41,00 5 187,55 
30 SOCIOLOGIE 4 .184,00 . 12 522,05 
32 POLITIOUE 2 54,50 15 660,65 
$3 ECONOMIE 1 20,00 7 243,20 
3» OROIT 1 17,00 9 301,45 
37 ENSEIGNEMENT 1 9,35 5 161,60 39 ETHNOLOGIE 1 65,00 9 443,75 
40 LINGUISTIQUL 1 62,05 6 200,60 
44 OOCUMENT ATION REGIONALE 1 39,00 12 575,95 
50 SCIENCES PURES 7 168,20 16 708, 10 
61 MEOICINE 1 52,00 9 237,55 
62 TECHNIOUES 3 109,00 
70 BEAUX-ARTS 8 543,59 68 3.215,35 
72 URBANISME .. _ .. I 68,00 
60 LITTEPATURE 36 1.403,22 212 8.499,92 
90 HISTOIRE 137,07 ii« 2.186,99 
91 GEOGRAPHIE . .. . _ _ _ 3 255,00 _ 16 _ .. .819,85 _ 
92 BIOGRAPHIES _ . . . .  ... _ . 
. 1 12,00 _ 
T 0 T A U X 76 3.329,98 472 20.212,53 
AFF. , ,1J . ST RAMBERT. ISR) - — " I 
- • -- -i-- ----- - - - • - —" - — - • * 
I -S^ -— .. . P E -RI0 0 E I _ E X E R C I C E I 
I . — 
JZI-ls".E C.T E.U R S .... . DU . 01/05/80 . AU 31/05/80 -..I OU 01/01/80 AU 31/05/80 I 
QUANTI TES M0NTANTS I 
I 
OUANTITES M0NTANTS I 
SECTEUR MAT CODE 
1 
1 64,00 1 
1 01 BIBLIOGRAPHIE - I 2 .89,00 I 
1 10 PHILOSOPHIE 1 1.422,00 I 14 1.922,17 I 
1 20 RELIGION 1 50,00 I 2 83,15 I 
I 30 SOCIOLOGIE 1 49,00 I 11 477,37 I 
I 32 POLITIQUE <i 179,00 I 19 8 58,25 I 
I 33 ECONOMIE 1 20,00 I 4 160,70 I 
I 3<T DROIT 2 73,80 I 
I 37 ENSEIGNEMENT I 43,00 1 
1 38,25 I 
I 39 E THNOLOGIE 2 7 284,00 I 
1 10 LINGUISTIQUE I 39,00 I 
1 40,00 I 
1 M DOCUMENTATION REGIONALE 1 7 297,70 I 
I 50 SCIENCES PURES <t 128,00 I 9 336,15 I 
I 62 TECHNIOUES I 2 93,75 I 
I 70 BEAUX-ARTS 3 112,60 1 21 835,90 . I 
1 72 URBANISME 1 68,00 I 
I 80 LI TTERATURE 13 613,42 I 130 6.313,72 I 
I 90 HISTOIRE S 336,07 I 31 1.430,21 I 
I 91 . GEOGRAPHIE. 2 . = 105,00 I 2 .. 105,00 ; I 
T 0 T A U X 41 3.097,09 I 267 13.571,12 I 
-S—— - • : : " - S .£ t I L u K J 
*FF ~:7F2 .1 .. LA DUCHERE . ILOCAI 
S E C T E U R S  
01 BJBLIOGRAPHJE 
10 PHILOSOPHIE 
3J ECONOMIE 
34 OROIT 
37 ENSEIGNEMENT 
*D LINGUISTICUE 
61 MEOECINE 
62 TECHNIOUES 
70 BEAUX-ARTS 
90 HISIOIRE 
94 HJS70IRE DE LYON 
T 0. T A U 
- -  — 1  ... P E. R 1.0 0 E E X E R C I C E 
_ DU 01/05/80 AU 31/05/80 OU 01/01/80 AU 31/05/80 
OUANTITES KONTANTS OUANTITES MONTANTS 
2 124,90 
— * .1 . . .48,00 3 270,00 
- 5 305,00 
2 155,00 
1 1 62,05 2 62,05 10 890,35 1 120,00 4 232,12 
1 80,75 
2 300,00 
2 
X I 3 230,05 34 2.420,17 
_°*-!LL!!l0-"D — •- - E T--.A T._^_- D E.S. D C,P E.N.S.E^S. 
. ~ 71 P-A..R — 1 S_E £. T. tfu-R S = 
AFF 8.13 ETUDE «El 
- I . . . P E R I 0 D E I ._ E X E R C I C E 
.. - T — —— — — — - — —• 1 
S E C T E U R S  I 0U 01/05/80 
T 
AU 31/05/80 I 
I 
DU 01/01/80 AU 31/05/80 - -
I QUANTITES 
I 
MONTANTS I 
I 
QUANT ITES MONTANTS 
I 01 BIBLIOGRAPHIE I 8 . 
I 
2.151,50 . I 57 9.504,97 
1 
I 09 HISTOIRE OU LIVRE I „ 7 1.843.45 I 28 8.658,85 -
I 10 PHIL0S0PHJE I 32 1.801,83 I 254 16 .539,71 
I 20 RELIGION I 8 424,70 I 96 5.248,97 i. 
I 30 SOCIOLOGIE I 16 836,57 I 122 5.468,30 
I 32 POLITIOUE 1.842,86 I 149 13.068,71 
I 33 EC0N0HIE 1 36 2.646,80 I 131 8.012,95 
I 3« DROIT I 29 2.7Z7.H8 I 174 14.599,63 
I 37 ENSEIGNEMENT I 19 704,03 I 92 3.335,71 
I 39 ETHNOLOGIE I 11 670,23 I 69 5.048,25 
I «0 LINGUISTIQUE I 1 595,00 1 51 4.792,95 
I 4» DOCUMENT AT ION RE6I0NALE I 90 2.827,88 I 679 14.542,72 _* 
1 50 SCIENCES PURES I 36 2.087,50 I 233 15.766,80. 
I 61 MEDECINE I 22 1.571,27 I 146 ' 10.764,04 I . I 
I 62 TECHNIQUE S I 34 3.399,50 I 250 22.066,89 
I 70 BEAUX-ARTS I 67 7.450,99 I 368 36.844,27 -
I 72 URBANISME I 4 250,00 I 33 2.077,00 
I 80 LITTERATURE I . 177 8.355,24 I 872 56.898,73 £: 
I 90 HISTOIRE X _ 77 _ _ . .. 6.752,21 I 379 . 37 .462,08 __ 
I 911 GEOGRAPHIE 'I 18_ . 1.902,56 __I 76 10.655.91 . ~ 
1 92. BIOGRAPHIES _ I . 2 - 448,00 I I 
12 2 .274,32 _ 
_ 
T 0 T A U X 
I 
I 7 30 
I 
I 
51.289,60 I 
I 
4.271 303.631,76 
- P -t n S £ C T.Z U R S 
AFF : 14 USUCLS DE"BUREAU (US B) 
- L" . P E R I 0 D E . E X E R C I C E I 
S L C T C U R S  I DU 01/05/80 AU 31/05/80 DU 01/01/80 AU 31/05/80 I 
I OUANTITES MONTANTS QUANTITES MONTANTS I 
I 01 
I 31 
I 37 
J 44 
I 62 
I 70 
I 91 
I 94 
BIBLIOGRAPHIE 
DROIT 
ENSCIGNEHENT 
DOCUMENTAT10N REGIONALE 
TECHNIOUES 
BEAUX-ARTS 
GEOGPAPHIE 
HISTOIRE DE LYON 
I 1 
I 1 
I 2 
I 2 
119,00 
32,00 
129,00 
180,00 
14 
7 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1.653,88 I 
306,40 I 
32,00 I 
246,65 I 
83,50 I 
180,00 I 
T 0 T A U X I 6 460,00 35 2.502,13 I 
AFF. 16 FONOS COLLECTIF (C> 
I P E R I 0 D E . E X E R C I C E . I 
S E C T E U R S  I  OU 01/05/80 AU 31/05/80 OU 01/01/80 AU 31/05/80 I 
OUAHTITES MONT ANTS OUANTITES MONTANTS I 
I 01 BIBLIOGRAPHIE I 1 5 110,00 I 
I 10 PHILOSOPHIE I 19 948,00 112 5.270,55 I 
I 20 RELIGION I 5 • 170,00 36 1.853,80 I 
I 30 SOCIOLOGIE I 5 199,50 16 635,37 I 
I 32 POLITIOUE I 7 258,50 33 1.377,60 I 
1 33 ECONOMIE I 1 45,05 5 182,85 I 
I 3« OROIT I 1 12,00 25 726,30 I 
I 37 EhSElGNEMENT I 8 394,72 I 
I 39 E THNOLOGIE I 3 179,00 14 777,65 I 
I 44 DOCUHENTATION REGIONALE I 3 117,00 26 1.086,10 I 
I 50 SCIENCES PURES I 3 108,17 18 763,12 I 
I 61 MEDECINE I 5 234,00 54 2.057,70 I 
I 62 TECHNIQUES I 7 545,00 28 1.288,75 I 
1 70 BEAUX-ARTS - I 17 . 716,29 100 4.396,96 I 
I 80 LITTERATURE I 128 5.642,58 562 24.396,20 I 
1 90 HISTOIRE I 15 . 888,00 102 ' 5.557,77 I 
I 91 GEOGRAPHIE I 3 96,90 18 825,30 I 
I 92 BIOGRAPHIES I 2 196,00 4 222,00 X 
T 0 T ' A" U X I 225™ 10.355,99 1.166 51.922,74 I 
3 1 t. V I L U * » 
(FF S_1 7 FONDS_ZERO . IFO) .... — _ --
S E C"T E.U R S _ 
SECTEUR MAL COOE 
01 BIBLI06R APHIE 
10 PHILOSOPHIE 
20 RELIGION 
30 SOCIOLOGIE 
32 POLITIOUE 
33 ECONOMIE 
30 OROIT 
37 ENSEIGNEMENT 
39 E THNOLOGIE 
00 LINGUISTIOUE 
00 OOCUMENTATION REGIONALE 
50 SCIENCES PURES 
61 MEOECINE 
62 TECHNIOUES 
70 BEAUX-ARTS 
72 URBANISME 
60 LITTERATURE 
90 HISTOIRE 
91 GEOGRAPHIE 
92 BIOGRAPHIES 
90 HISTOIRE OE LVON " 
T 0 T A U X 
_ P E R I 0 0 E _ E X E R C I C E 
01/05/80 AlT 31/05/80 OU 01/01/80 AU ~ 31/05/80 
OUANTITES MONTANTS OUANTITES • MONTANTS 
2 230,00 
7 290.00 13 717,05 
16 907,10 125 6.506,01 
3 210,50 27 2.010,20 
6 372,50 31 1.376,20 
9 000,50 00 2.382,75 
2 159,00 12 718, 10 
1 80 ,00 13 661,15 
0 151,75 10 571,20 
7 0 90,85 35 2.691, 30 
5 200,10 18 701,05 
7 103,15 33 ' 1.588,00 
22 1.221,00 30 2.030,25 
7 921,50 16 1.779,30 
12 1.500,00 37 0 .105,67 
2« 3.391,40 222 26.068,11 0 289,00 
66 2.569,76 206 8.029,58 
33 2.516,32 133 9 .630,00 
. . 11 .. 1.001,80 ... 50 0.609,22 1 12,00 
- - - . - - - 2 _ 
.202 - .16.623,23 . . 1.072 .. .77.230,90 
__S £-£.T..E 4J R s 
H f f  : 18 FONOS OE pRET (FPI 
I . P E R I 0 D E . . . E X E R ,C I I C E I 
1 S E C T E U R S  I DU 01/05/80 AU 31/05/80 DU 01/01/80 AU 
I 31/05/80 I 
I OUANTITES MONTANTS OUANTITES I MONTANTS I 
I 
SECTEUR MAL COOE I -1 
I 
64,00 I 
I 01 BIBLIOGRAPHIE I 2 54,00 10 548,15 I 
I 10 PHILOSOPHIE I 27 1.822,85 223 11.414,69 1 
I 20 RELIGION I 6 330,55 69 3.960,69 I 
1 30 SOCIOLOGIE I 12 531,81 78 3.471,28 I 
I 32 POLITIOUE I 25 1.325,20 109 5.538,15 I 
I 33 ECONOMIE I 12 538,55 57 3.121,77 I 
I 3« DROIT I 7 328,90 51 3.354,30 I 
I 37 ENSEIGNEMENT I 9 523,00 43 1.871,58 I 
I 39 ETHNOLOGIE I 8 716,00 49 3.510,25 I 
1 00 LINGUISTIOUE I 8 358,55 55 2.372,72 I 
I 44 DOCUMENT AT ION REGIONALE I 4 147,17 42 2.661,62 I 
I 50 SCIENCES PURES I 20 1.092,47 92 4.956,89 I 
I 61 HEOECINE I 11 685,44 62 3.677,89 I 
I 62 TECHNIOUES I 15 1.021,00 115 7.007,89 I 
1 70 BEAUX-ARTS I 47 3.319,52 360 31,540,09 I 
I 72 URBANISME I 1 125,00 11 8 60,25 I 
I 80 LITTERATURE I - 139 5.112,44 485 18.512,39 I 
I 90 HISTOIRE I 38 2.130,92 216 13.848,39 I 
I 91 GEOGRAPHIE I ^24 1.457,60 91 5.241,49 I 
1 94 HISTOIRE DE LYON _ 2 I I 
T 0 T A U X I 414 21.620,97 2.220 
I 
127.534,48 I 
I 
AFF i 19 INFORMATION CENERALE IIGI 
I 
S E C T E U R S  
I . P E R I 0 
I DU 01/05/80 AU 
I CUANTITES 
D E 
31/05/80 
MONTANTS 
E X E R C I 
OU 01/01/80 AU 
QUANTITES 
C E -
31/05/80 ~ I" 
MONTANTS J 
SECTEUR MAU COOE 1 170,00 I 
I 01 BIBLIOGRAPHIE I 2 16 2.940,20 I 
I 10 PHILOSOPHIE I 3 204,00 18 844,50 I 
I 20 RELIGION I 1 55,00 8 553,82 I 
I 30 SOCIOLOGIE I 6 285,00 20 849,31 I 
J 32 POLITIOUE I 4 118,00 15 403,15 I 
I 33 ECONOMIE 105,00 22 1.083,20 I 
I 34 OROIT I 1 72,90 16 776,05 I 
I 37 ENSEIGNEMENT I 3 95,75 12 375,40 I 
I 39 ETHNOLOGIE I 2 226,00 7 689,45 1 
I «0 LINGUISTICUE I 1 62,05 10 330,25 I I 41| DOCUMENT AT ION REGI ONALC I 1 42,00 11 495,50 I 
1 SO SCICNCES PURES I 8 273,67 34 2.272,32 I 
I 61 MEDECINE 8 338,85 X 
I 62 TECHNIOUES I 9 519,00 36 2.135,94 I 
I 70 BEAUX-ARTS I 1S 859,78 135 9.803,59 - I 
I 72 URBANISME 4 284,00 I 
I 80 LITIERATURE I 8 ... 195,10 26 735,97 1 
I 90 HISTOIRE I 3 224,00 36 2.621,57 I 
I 91 GEOGRAPHIE I 4 206,00 35 2.513,65 I 
T 0 T A U X I 73 3.543,25 470 30.216,72 I 
